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Cal Vidal, una 
colonia museu 
Aquesta colonia, als peus 
del Llobregat, té la clara 
vocació de convertir-se 
en un museu integral de 
la industrialització textil 
del Bergueda que es va 
desenvolupar seguint 
el sistema de colonia. 
El passat va ser fabril, 
el futur pot ser museístic. 
Lluís Maria Vidal, 
Josep Camprubí, 
Jordi Clua, 
Peter Latz 
i Rosa Serra. 
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L' ASSENT AMENT DE LES COLONIES: 
LA COLONIA VIDAL 
Antecedents histories 
El sistema de colonies com a model 
d'assentament indust ria l té el seu origen 
en l'Anglaterra de mitjan s. XVIII. Es 
si tuaren a la vora dels rius, en el camp, 
inicialment només amb la finalitat d'a-
profitar l'energia hidrau lica deIs vells 
molins i de disposar d'una ma d'obra 
rural mixta, que treballava al cam p i a la 
fabrica. 
Les conseqüencies socia ls de la revo-
lució industrial , sorgides en plena trans-
formació de la producció manufactura-
da (petit taller artesanal) a la producció 
mecani tzada (fabrica del capitalista in-
dustrial), fan que l' industrial tingui inte-
res en mantenir el treballador ai'llat deIs 
continuats conflic tes reiv indicatius. 
Aquest factor social, afegit al tecnic 
d'aprofitament energe ti c, consolida la 
ubicació de les colonies vora els rius, en 
el camp i lluny de les ciutats. 
Ideologicament, durant el s. XIX es 
desenvolupa a Anglaterra un nou pensa-
Gran H ornu (Be/gica), 1822. 
ment humanitari-paternalista d'objec-
tlUS equívocs, la que es preocupa per 
millorar les condicions de vida dels tre-
balladors, pero sempre donant prioritat 
a la logica de la producció. 
Les noves fabriqUl:s-ciutat s'equipen 
amb dotacions social s de tota mena: cul -
turals, religioses, docents, esportives, 
etc., a fi de fer la vida del treballador 
més confortable i tot cercant estabilitat 
en la relació en tre el treball , la familia i 
el poble. 
Exemple escocés. New Lanark 
Un deIs exemples més significatius d'a-
quest pensament és el de New Lanark a 
Escoc ia, fabrica que fou modelica a ca-
va ll deIs segles XVIII i XIX. 
Un fet singular: El seu propietari Ro-
bert Owen va se r també un notable diri-
gent iniciador del si ndicalisme britanic, 
un socia li sta utopic. 
El poble de nova planta es va comen-
car a construir l'any 1785 en un terreny 
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difícil vo ra el riu , per utilitzar les casca-
des Clyde i potenciar el vell molí. Va 
arribar a tenir 2.000 treballadors . 
A més deIs edificis industrials i els 
habitatges , ex istien: un maga tzem o 
gran adrogueria regida en cooperativa , 
els beneficis de la qual es reinvertien al 
poble; una casa per a joves amb més de 
300 llits, per albergar els aprenents i els 
nens; escola, institut, esglés ia, cementi-
ri, etc . 
Owen aplica al poble les seves idees 
per al desenvolupament d'una harmo-
niosa societat. EIs seus esquemes es po-
dien portar a terme grac ies a la produc-
ció de cotó. 
Entre d'a ltres exemples europeus, 
considerem remarca bIes, per les seves 
dimensions i la seva implantació, les 
Reials Fabriques de Sal a Chaux de 
Fonds (Franca) (1776), obra de l'a rqu i-
tecte C.V. Ledoux, ciutat en forma de 
semicercle i distribu'¡da en diferents es-
taments socials, de forma clara i perfec-
ta, representant la nova arquitectura de 
la raó i neoclass icista; i també la mina-
ciutat belga del Gran Hornu (1822), 
gran complex miner ordenat en forma 
d'estadi roma per l'a rquitecte B. Renard 
i d'es tructura monumental i class ica. 
Les colonies a Catalunya 
Aques ts precedents internacionals pre-
paraven el camí per a les noves petites-
ciutats que nalXlen com a conseqüencia 
de la implantació d'una indústria. 
A Catal un ya s' inicia l'opció de colo-
nies als vo lts de 1850, cent anys de prés 
de la industria litzac ió urbana, en una 
fase més avancada de la societat capita-
lis ta . 
La iniciativa corres pon a la burguesia 
industrial, que reacc iona enfront de la 
incapacitat política de l' Esta t per regla-
mentar la indú stria i el món deIs treba-
lladors, i recupera fun cions que no li 
corresponien. A vegades aquesta situa-
ció porta a abusos de caciquisme. El 
1898 Prat de la Riba protegia el sistema 
de colonies amb La Ley Jurídica de la 
Industria. 
La industri alitzac ió a Catalunya mit-
janca nt les colonies es porta a tenne al 
Il arg de les principals línies flu vials, els 
rius Llobregat, Ter, Frese r i Ca rdener, 
per raons tecniques energetiques i com 
a res posta a I'ex peri encia nega tiva de la 
implantació urba na de les indústri es . 
Per tant, també aquí les noves ciutats 
industrials que naixien a la vo ra deis 
rius perseguien, a més de facilitat en els 
objectius industri als (l a fabrica de pisos 
damunt de les turbines), assolir uns alts 
nive ll s de dotac ions social s que facili-
tess in i fess in agradable I'estada de la 
massa obrera. 
Per aixo, s'observen en mol tes de les 
nostres colonies una cura espec ial en la 
dotac ió d'espais verds i públics i en la 
distribució deis equipaments, que serien 
I'enveja de moltes poblacions d'avui. 
Les ca rac terístiques de les colonies 
són dive rses. Fins i tot en algunes d'ell es 
s'obse rva la influencia del capital o de 
tecniques foranes (en molts casos ve-
nien projec tades des de I'estrange r). En 
general, les tipologies són compac tes a 
I'ento rn de la fáb ri ca al costat mateix 
del riu. 
La colonia Vidal 
La seva im pl antació té connotaclO ns 
que la di fe rencien d'a ltres. La zona ur-
bana és marcadament separada de l'area 
industrial, en planta i en ni ve ll. El con-
junt és intencionadament zoni fica t. 
EIs terrenys lim iten al sud amb el riu 
Ll obrega t, al nord amb la ca rretera 
Manresa-Berga (a bans també amb el fer-
roca rril) i són creuats per un petit pero 
profund torrent que els parteix en dues 
part . En la de ponent hi ha situades la 
fáb ri ca i les cases de I'amo i del direc tor, 
i en la part de Il eva nt el poble amb els 
seus eqUlpaments. 
L'esquerpa to pografia va permetre 
que la impl antac ió urbanística situés les 
dues zones, la industrial i la res idencial, 
prox imes en planta pero di stants en al-
eada. 
La fáb ri ca és situada a la cota més 
baixa, a la vo ra del riu . La casa dels 
amos en una banda del torrent i el poble 
en I'a ltra, aprof iten uns altipl ans a la 
mateixa cota que la carretera. Aques t 
des lligam fís ic entre teler i habitatge 
donava majo r confo rtabilitat al poble. 
Aquest fo u iniciat a finals de segle i 
creixia al mateix temps que es const rui'a 
la indústria. 
EIs ca rrers configuren una trama oc-
togonal al voltant de la pl aca, que té 
I'accés principal des de la ca rretera. Les 
tipologies de prop de 200 habitatges són 
diverses, pero en general de dimensions 
confo rtables . 
A la placa de la Puríss ima eren situats 
el bar, el cinema, la biblioteca, el tea tre 
(en runes per incendi), l'esg lés ia , el col-
mado, les dutxes públ iques i el casal de 
la joventut. A més, el poble disposava 
de fonda, forn de pa, carnisseria, barbe-
ria, estanc, frontó, pista poli sporti va, es -
coles per a nois i noies que eren a cá rrtc 
de les germanes Dominiques i el casal 
de la dona d'acolliment a les noies tre-
bailadores. 
L'arquitecte Vives Figueroa intervin-
gué en el casal de la dona, i Tintoré, en 
I'edif ici del patronat. La fá brica fou 
projectada per I'enginyer Vicenc Vidal i 
Casacuberta. 
Avui, després que el 1980 fou closa 
definitivament l'ac tivitat industrial, tot 
segueix el seu 110(, pero en es tat lam en-
table quas i tots els edifi cis i sense vida la 
majori a de serveis i equipaments. 
El futur 
És de la colonia Vidal, d'on di sposo 
d'un a major quantitat d'inform ac ió, 
pero, en termes general s, aques ts estats 
lamenta bles d'abandó es troben avui en 
la majoria de les colonies , per la qual 
Vista aéria del conjunt de la colonia (anys v int). 
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cosa les propostes de futur es poden ge-
neralitza r. 
Distin giria tres fac tors com els prin-
cipals a teni r en consideració en les pro-
pos tes i ac tuacions de futur : el social, 
I'industri al i I'hi storic. 
El facto r social d'uns nucli s urbans 
que en pl ena activitat industri al confi-
guraven autentiques petites ciutats amb 
poblacions entre els 200 i 400 habitan¡s, 
ben organitzades, amb un ampli ventall 
d'equipaments, suficients pe r a perme-
tre una qualitat de vida acceptab le. En 
cloure I'acti vitat industrial, cessa l' inte-
res i la poss ibilitat del capital per man-
tenir el pobl e. Minven els equipaments 
fin s que es tanquen, la poblac ió jove 
marxa cap a on troba nous 1I0cs de tre-
ball i la gent gran resta. En resum , esde-
venen pobl es mig buits, sense equipa-
ments i amb les construccions en estat 
depl orabl e de conservació. 
El fac tor industrial per considerar és 
el compost pels diferents elements tec-
nics que resten de les ve ll es intal·la-
cions, que des de I'optica cultural for-
men un interessant patrim oni arqueolo-
gic industrial (sa lt d' aigua, ca nal, sala de 
turbines amb els quadres de comanda-
ment, xemeneia, ca lderes, organització i 
planificac ió de la fá brica, etc., etc.). 
Considera nt el factor historie, la Ca-
talunya d'avui no hauria estat poss ible 
sense el procés d'industri alització, i 
aques t no es pot explica r sense les colo-
nies fabril s. 
En conseqüencia, les colonies són una 
página cabdal de la historia del país, i 
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recordem també que Catalunya va im-
portar els models britanic i europeu per 
seguir la industrialització. Són les esglé-
sies romaniques deis segles XIX i XX. 
Aquestes petjades del passat encara es 
conserven i es poden veure. En mal es-
tat, pero existeixen encara. És un model 
malalt que es pot guarir. 
L'Administració i la societat d'avui es 
troben davant el dilema de decidir si 
convé o no intentar salvar i reconduir el 
que resta de les colonies. Dilema de tres 
sortides. O bé es deixen acabar de morir 
aquests agregats per la via de la margi-
nació o deis guetos actual s, o bé s'inten-
ta mantenir decentment la població ac-
tual com a part d'altres municipis, o bé 
es planifiquen de forma integradora so-
lucions que tinguin en considera ció e!s 
factors esmentat-social, cultural-indus-
trial i historie. 
Considerem la darrera via com la va-
lida per a la colonia, e! municipi, la 
comarca i el país. 
1. Fabrica 
2. Casa de l'amo 
3. Casa del director 
4. Teatre 
5. Cinema 
6. Biblioteca 
7. Bar 
8. Frontó 
9. Pista esportiva 
10. Dutxes públiques 
La solució consisteix en tornar e! po-
ble a la vida, tot conservant i posant en 
valor les restes de l'arqueologia indus-
trial i, entre elles, la principal, que és la 
tipologia de la colonia com a document 
historic. 
Sempre caldra portar a terme una po-
lítica encaminada a salvar els edificis a 
través de projectes de restauració que 
tinguin en consideració la integració 
d' objectius. 
Convindria estudiar la societat i l'eco-
nomia actuals i cercar propostes alter-
natives que ajudin a donar vida al vell 
poble. Solucions que, si pot ser, no si-
guin trauma tiques, que es puguin aSS1-
milar per les poblacions actuals. Per 
exemple, estudiar la viabilitat d'un mo-
de! residencial, cultural, turístic, fins i 
tot en alguns indrets d'ambit major, que 
reculli diverses colonies comunicant-les 
entre si per refon;ar la dimensió territo-
rial de la historica implantació indus-
trial. Dins de les arees historiques es 
11. Església 
12. Estanc 
13. Colmado i fo rn 
14. Escola 
15. Casal de la do na 
16. Carnisseria 
17. Fonda-restaurant 
18. Estació del tren 
19. Area d'ho rts 
20. Habitatges ARXIU COLONIA VIDAL 
podrien fomentar a cada colonia dife-
rents activitats, com a parts d'un pro-
grama global. 
Tot són idees. Manquen la voluntat i 
e!s instruments de protecció de les colo-
nies per part deis responsables polítics 
del país . D'ells depen que Catalunya 
conservi aquest important document de 
la seva historiy 
Uuís M. Vida} i Arderlu 
Arquitecte 
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LA CONCESSIÓ DEL SALT D' AIGUA Jordi Clua 
Els fabricants textils que a partir de la 
segona meitat del segle XIX van escollir 
la fon;a hidraulica com a opció energe-
tica per moure les seves fabriques, ha-
vien de seguir uns tramits administra-
tius per aprofitar legalment les aigües 
deis rius. 
Aquets tramits administratius consis-
tien, fonamentalment, en sol· licitar, 
mitjan¡;:ant la tramitació d'un expedient, 
la concessió d'un volum maxim d'aigua, 
que, una vegada embassada i condu'¡da a 
les turbines, mitjan¡;:ant un canal de 
conducció o de derivació, podria ésser 
utilitzada com a for¡;:a motriu pel movi-
ment de la maquinaria de la fabrica. 
L'administració encarregada d'ator-
gar les concessions era la Oiputació pro-
vincial, a través del Negociat d'Aigües 
de la Secció de Foment del Consell o 
Comissió Provincial d' Agricultura, In-
dústria i Comer¡;:. Aquesta Secció era la 
responsable de tramitar les sol·licituds 
de concessió presentades pels indus-
trials que havien escollit les valls deis 
rius per establir les seves fabriques . 
Una vegada revisats i aprovats els ex-
pedients, la Secció de Foment els adre-
¡;:ava a la Comissió Provincial de Barce-
lona, que elaborava un informe detallat 
en el qual exposava els fets i manifesta-
va la seva resolució. Aquest informe era 
enviat al governador civil, el qual, se-
guint el dictamen de la Comissió Pro-
vincial, aprovava o no la concessió. 
Tot aquest procediment legal per a la 
tramitació de les concessions d'aigües 
per a usos industrials estava regulat jurí-
dicament per la L1ei d'Agües de 3 d'a-
gost de 1866, que posteriorment seria 
substitui'da per la de 13 de juny de 1879. 
L'elaboració d'aquestes lIeis era compe-
tencia del Ministeri de Foment. 
Els tramits, en forma d'expedients, 
realitzats per aconseguir una concessió 
d'aigües públiques per al seu ús com a 
for¡;:a motriu de la indústria, poden ésser 
considerats com el primer pas que ha-
vien de donar els industrial s per establir 
les seves fabriques a les valls f1uvials.L-
'atorgació, per part del governador civil 
de la província, del permís per a la l'.li -
Iització energetica de les aigües, signifi-
cava I'origen de la «fabrica de riu». 
L'establiment a les valls f1uvials d'a-
quest tipus de fabrica, moguda princi-
palment per energia hidraulica, va ésser 
el resultat deis nous criteris de localitza-
ció industrial que van haver d'utilitzar 
els empresaris textils. Aquesta opció, 
que era deguda a la manca de carbó 
autonom i que significava un retorn a 
I'energia hidraulica i la substitució del 
vapor com a font energetica, es va pro-
duir a partir de 1860. Aquest nou criteri 
de localització industrial, al costat de la 
font energetica, va afavorir I'establi-
ment i I'expansió de les fabriques de 
filats i teixits de cotó per extensos sec-
tors de les valls f1uvials catalanes. 
L'aprofitament deis salts _d!-aigua més 
favorables condicionava I'establiment 
de la indústria en espais ai"llats i des po-
blats, que ocupava així terrenys impro-
ductius i de poc valor economic. 
O'aquesta situació d'ai'lIament sorgia 
la necessitat deis industrials de construir 
al voltant de les seves fabriques un nucli 
d'habitatge obrer i de serveis. Ates que 
la práctica totalitat de les colonies in-
dustrials catalanes es troben localitzades 
al costat d'un corrent fluvial, I'obtenció 
de la concessió hidraulica significava I'i-
nici del procés de desenvolupament 
urba de les colonies obreres. 
Els orígens de la colonia Vidal de 
Puig-reig són un exemple representatiu 
d'aquest procés. 
La concessió (1) 
El 12 de desembre de 1892, Ignasi Vidal 
i Balet va enviar al governador civil de 
la província de Barcelona, un expedient 
en el qual exposava el seu proposit de 
construir una fabrica de filats i teixits 
de cotó en uns terrenys que havia com-
prat als marges del riu L1obregat, loca-
litzats al municipi de Puig-reig. 
Per moure aquesta projectada fabrica, 
tenia la intenció d'utilitzar com a for¡;:a 
motriu tota I'aigua que portés el riu or-
dinariament, al seu pas pels terrenys que 
havia comprat. Aquest volum d'aigua 
estava determinat en tres mil litres per 
segon. Per al seu aprofitament s'utilitza-
ria de forma íntegra el salt compres en-
tre el desguas de I'aprofitament atorgat 
a «Antonio Torra e Hijos y Compañia», 
propietaris del salt destinat a la futura 
fabrica de cal Marsal, que encara no era 
construi'da, i la fábrica-molí de Riera, 
propietat de Margarita Marsinyach, nu-
cli manufacturer que més tard es con-
vertiria en la colonia Riera o Manent. 
El projecte d'Ignasi Vidal era cons-
truir una resclosa de 17'35 metres d'al-
¡;:aria, que pel marge dret del riu es si-
tuaria sobre els terrenys que havia ad-
quirit el 24 de novembre de 1892 a 
Margarita Marsinyach, que formaven 
part de la partida anomenada "Cal Riera 
de Merola», pero que pel marge esque-
rre hauria d'ocupar terrenys que eren 
propietat de Vicen¡;: Aloy. A més de 
la resclosa el projecte també incloi"a la 
construcció d'un canal per a la conduc-
ció del corrent derivat del riu cap a la 
fabrica i un canal de desguas, que retor-
naria les aigües al riu. 
Ignasi Vidal demanava que, una vega-
da complerts els tramits, li fos concedi-
da la concessió a perpetui"tat de I'aprofi-
tament que demanava, així com la im-
posició de la servidumbre de estribo de 
presa, que significava I'expropiació deis 
terrenys de Vicente Aloy, que quedarien 
inundats per I'embassament que volia 
construir. 
Segons I'informe elaborat p~r I'engin-
yer en cap d'Obres Públiques, la docu-
mentació presentada per Ignasi Vidal 
era suficient per instruir I'expedient, se-
guint les prescripcions que marcava la 
legislació vigent. 
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/ 895: Vista parcial de la construcció de la resclosa. 
Sego ns aquesta legislació, la L1ei d 'a i-
gües de l3 de juny de 1879, el projecte 
de petició d'una concess ió d 'aigües s' ha-
via de publicar al Butlletí Oficia l de la 
província , com així es va fe r en aques t 
cas el 25 de ge ner de 1893. De la matei-
xa manera s' hav ia de donar a cone ixer al 
públíc mitj ancant un edi c te promulgat 
per I'aj untame nt del municipi afectat, 
Puig-reig, durant un termini de trenta 
di es. Així mateix era preceptiu informar 
del nou projecte als beneficiaris de les 
concess ions immediates, situades a la 
part superi o r i inferior de la que es de-
manava, i a ls propietaris deis terrenys 
que quedari en afectats per I'embassa-
ment de les aigües, 
T ot aixo es va rea lítzar, sense que ca p 
dei s afectats presentés ca p reclamació al 
proJ ec te. 
El projecte de resclosa 
El projecte prese ntat per Ignas i Vidal 1 
Balet complia totes les condicio ns que 
requeria la legislació per poder ésse r 
aprovat. Una altra qüesti ó era I'admissió 
de! projecte de les obres hidriuliques 
que e! peticio nari pensava construir i 
que presentava en e! seu ex pedient, 
E l respo nsable d'avaluar aq uest pro-
jecte va ésser I'enginyer encarregat del 
servei d 'a igües de la conca alta de! riu 
L1obregat. Aquest, desp rés de verificar 
sobre e! terreny e! projecte de resclosa i 
embassamen t, va informar que, en es-
sencia, era molt semblant a la resta d'a-
profitaments hidraulics de la mateixa 
c1asse, amb la particularitat de I'excep-
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cional alearia que es vo li a do nar a la 
rescl osa. Aquesta alearia ten ia com a 
objec tiu reduir al maxim la lo ngi tud de! 
canal de derivació i ap rof itar al millor 
possible el salt natural del riu : «( .. . ) y 
aprovechar un salto de considerable im-
portancia que las escarpadas y casi inacce-
sibles laderas del río Llobregat en el punto 
en que se proyecta utilizar el referido salto 
harían costosísima la construcción de un 
canal de mediana longitud, y esta conside-
ración justificaba la altura extraordinaria 
que trata de darse a la presa no obstante el 
coste crecido de la misma y las dificulta-
des que se presentarán ( .. .)" . 
Segons e! projecte presentat, I'alearia 
de la resclosa se ria d e 14'39 metres sob re 
el fons mitj a delllit de! riu , sense comp-
tar els seu s basa ments, necessaris per a 
rec0brir les des igua ltats del lIit del riu. 
L'aleada de la resclosa esta va calcu lada 
perque I'embassa m ent d 'aigua que for-
maria no pogués superar el límit in fe -
ri o r de! canal de desguas de la fabrica 
proj ec tada per la famíl ia T o rra. De to tes 
formes, com que no ex istien enca ra pla-
no ls d 'aquesta fabrica, ni del seu canal 
de desguas, el projecte d ' Ignasi Vidal no 
podia determinar am b exactitud I'a leada 
de la seva resclosa, i, per no provoca r 
ca p perjudici a I'aprofitam ent hidriulic 
superior, es confo rmaria amb el que 
dictaminés I'autoritat sobre aques t as-
pecte. 
El canal de deri vac ió projec tat per a 
la fabrica Vidal tenia una longitud de 
135 metres, 10 metres d'amplada i 0'40 
metres de profunditat, i seguiria un pe n-
dent de 0'0006, secció suficient per a 
donar pas als 3000 litres d 'a igua per 
segon que portava el riu L10bregat o rdi-
nariament. La secc ió de! cana l de des-
guas se ri a la mateixa que la de l cana l 
d 'entrada , amb un pendent més pro nun-
ciat i una longitud menor. 
El sa lt tota l demanat tenia una aleada 
de 17'35 metres, que, una vegada resta-
des les pérdidas inherentes, quedava fixat 
en 16'74 metres. kmb aq uest salt es po-
dri en utilitzar motors amb un rendi-
ment de l 75 % i s'obtindria una forca 
útil de 502 cavalls de vapor. 
L'enginyer enca rrega t d'estudiar el 
projecte va determinar que amb I'alearia 
que es volía do nar a la resclosa no s'a-
profitava totalment el sa lt di spon ible, ja 
que I'embassament del molí de Ri era 
quedava en realitat una mica per sota 
del final del canal de desguas p rojec tat, i 
que, perque pogués ser aprofitat al nü-
xim, es podia perll o ngar aquest canal de 
sortida uns metres. El sa lt aprofitable 
seria, finalment , de 17'56 metres, q ue, 
amb les perdues necessaries perque no 
pogués afec tar la concessió ato rgada a 
«Torra Hermanos y Com pañia» i amb el 
desn ive ll del cana l de derivació, es re-
dui ria f inalment a 16' 13 metres. 
Sobre la planta de la resclosa i els 
materia ls que s' utili tzarien per a la seva 
construcció, fonamentalment pedra de 
mamposteria, I'enginye r afirmava en e! 
seu informe que eren accep tabl es, i po-
sava alguna objecc ió a la forma i les 
dimensions de la seva secció tra nsve rsa l, 
que en cas d'ai guats po dri a ten ir una 
resistencia insufi cient. Aquesta manca 
de res istenc ia se so lucionaria ell a sola en 
dipositar-se i acumu lar-se contra la pa-
ret de la resclosa els material s en sus-
pensió que transpo rtava e! riu. 
Per últim I'informe de I'enginye r feia 
constar q ue la construcció de la nova 
resclosa no amenacava inundar terrenys 
de cultiu ni ca p edificac ió: «(, .. ) a causa 
de hallarse el río encajonado en aquel 
punto entre laderas muy escarpadas que 
habiendo en ellas algunas porciones de 
bosque alto y bajo y de yermos que por 
estar fuera del alcance de las crecidas or-
dinarias deben suponerse de propiedad 
particular que sin embargo el hecho de no 
haberse producido reclamación alguna por 
parte de los propietarios de tales terrenos 
conocedores del proyecto hacía presumir 
que se encuentran conformes con la cons-
trucción de la presa ( .. . )>>. 
A partir de I'inform e tecni c favora-
ble, la Comiss ió es tava en condicio ns de 
recomanar al gove rnador civil que apro-
vés la concess ió que Ignasi Vidal i Balet 
demanava, L'a profi tament de les aigües 
com a fo rca motriu havia de complir 
unes condicions, que s'aplicaven a totes 
les concess ions que atorgava la Diputa -
ció Provincial. 
Les condicions de la concessió 
Perqué I'ap rofi tamen t com a forca mo-
tri u de les aigües del ri u L1 0bregat es 
realitzés de forma correcta, el peticiona-
ri , en aquest cas Ignasi Vida l, havia de 
compli r fo namentalment les següents 
condicions: 
1, Les obres s' hav ien de realitza r se-
guint es trictament el projec te presen-
tat i ten int presents els canvis reco-
mana ts, referents a I'a lcari a i sus ten-
tació de la resclosa, 
2, El cad al max im d'aigua que es podia 
aprofitar del riu era de 300 litres i 
es tava absolutament prohibit des ti-
nar-l a a cap altre ús que no fos el de 
produi r fo rca motriu , de forma que 
les aigües que sorti ss in de les turbi-
nes havien de retornar íntegres al riu . 
Igualment, quedava prohibit embru-
ta r-l es i contaminar-l es. 
3. Tota la fo rca hid raulica obtinguda 
havia d'ésser destinada al movim ent 
d 'una fa brica de fil ats i de teixi ts de 
cotó. El concess ionari havia de teni r 
sempre en es tat de funcionament la 
maquinaria necessa ria per a poder 
utilitzar tota la forca di sponible, ma-
quinaria que havia d 'ésser el més per-
fecc ionada poss ibl e. 
4. Totes les obres s' havien de rea litza r 
sota la inspecció i vigilancia de la 
j efatura de Obras Públicas, i havien de 
comencar en un termini de dos me-
sos, a partir de la data de concess ió, i 
finalitza r- se completament en tres 
anys . 
5. De no complir- se alguna de les con-
dicio ns o e1s terminis marcats, sem-
pre qu e no es justi fiqués, la concess ió 
res tari a inva lidada. 
Una vegada exposades les condicions, 
el Conse ll provincial d ' Agri cultura , ln-
dústri a i Comerc emitia el seu di ctamen, 
sego ns el qual I'expedient es trobava 
ajustat a las presc ripcions marcades per 
la lI ei i la seva aprovac ió afavoriria el 
desenvo lupament economic, sense per-
judica r el dret de propietat de ningú: 
«(" .) que teniendo en cuenta que la peti-
ción deducida está basada en un aprove-
chamiento destinado al laudable propósito 
de ser utilizado como fue rza motriz en 
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Cap a l'any 1895-96 les obres hidrauliques, formades per la impressionant resclosa i el canal de 
derivació, ja estan finalitzades i es comencen a construir les naus de la fabrica. ARXI U CO LO N IA VIDAL 
una importante industria que aumentará 
la riqueza de producción, llamando nue-
vos brazos para su desarrollo (" .) no cau-
sará perjuicio a los intereses generales an-
tes bien resultaran beneficiados destinando 
a usos industriales un importante salto que 
en la actualidad no es utilizado (" .)>> . 
La Secció de Foment va acordar, el 9 
de desem bre de 1893, remetre al gover-
nador civil de la província I'expedient i 
el proj ecte d'Ignasi Vidal, recomanant-l i 
I'aprovació de la concess ió que aquest 
demanava. La Comisió provincial apro-
va el di ctamen el 28 de desembre. Final-
ment, el governador va aprovar la con-
cess ió d 'aigües el 21 de marc de 1894. 
Per a Ignas i Vidal i Balet, aquesta 
concess ió representava que la seva fa-
brica res taria exempta de pagar la con-
tribució industrial durant un període de 
temps, ja que segons I'articl e núm . 22 1 
de la L1 ei d'aigües de 1879: «Los que 
aprovechen el agua como fuerza motriz en 
m ecanismos O establecimientos industria-
les situados dentro de los rios o en sus 
riberas o márgenes, estarán exentos del 
pago de contribución durante los diez pri-
m eros años». 
Projecte d'ampliació i conflicte 
En el transcurs de les obres de realitza-
ció de la resclosa, es va observar que era 
possible aprofitar millor el salt d'aigua 
concedit, augmentant-Io en 1 '56 metres . 
Per realitzar aquesta millora s' havia de 
prolonga r el canal de desguas fins a 
I'embassament inferior de la fabri ca-
molí de Riera. 
Ignasi Vidal i Balet va seguir nova-
ment, a partir del mes de novembre de 
1899, to ts e1s tramits lega ls per a dema-
nar I' increment de la concess ió, pero en 
aq uesta ocasió va sorgir I'oposició pre-
sentada per Caledoni Conill i Margari ta 
Marsinyach, propieta ris del sa lt i de la 
fab ri ca-molí de Riera i que, com ja s' ha 
dit, el 24 de novembre de 1892 havien 
ve nut els terrenys on Ignasi Vidal es tava 
construint la seva fab ri ca . 
En el contracte de compra-ve nda d'a-
ques ts terrenys, es va conve nir entre les 
dues parts que Ignasi Vid al no podria 
utilitzar més aigua que la demanada en 
el seu primer projecte de concessió. Per 
la seva pan , el matrimoni Conill- Mar-
sinyach es rese rvava el dret de so l·licitar 
el sa lt d'a igua disponible entre la fáb rica 
Vidal i la seva propia resclosa . 
Aquest dret el va n exercir el 25 de 
maig de 1898, data en qué sol·li citaren la 
nova concess ió d 'a igües a la Diputac ió. 
Aques ta administrac ió va considerar 
que la doc umentac ió presentada no era 
suficient i, en data de 20 de juliol de 
1898, va reclamar als peticionaris que 
I'ampliessin. Aquests no ho van fer i la 
Diputació va considerar la petició com a 
no presentada. 
La secció de Foment va aprovar el 
projec te d'ampliació de la concess ió 
d'aigües per a la fabri ca Vidal de Puig-
reig, el1 8 d'oc tubre de 1900. En el seu 
dictamen feia constar que les qüestions 
refe rents a la pro pietat i al dret priva t 
quedaven sempre molt ciares en les con-
cess ions d'aigües públiques i que qual-
sevol tipus de contracte o conveni parti-
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cular hauria d'ésser resolt pel s tribunals 
civils. 
Tot porta a pensar que els propietaris 
de la fabrica-molí Riera van recórrer als 
tribunals i van guanyar el litigi. A prin-
cipis de I'any 1902 demanaven la con-
cessió de salt que quedava disponible 
entre la fabrica Vidal i la de la seva 
propietat, per la renúncia al seu aprofi-
tament presentada per <Nidal Herma-
nos», renúncia que va ésser acceptada 
per I'administració provincia!' 
La secció de Foment va accedir, el 5 
d'agost de 1902, a la nova demanda de 
concessió presentada, que va ser auto-
ritzada pel governador civil en data de 
29 de novembre de! mateix any. 
Aquesta ampliació de la concessió no 
significava un increment del volum d'ai-
gua que ja tenien concedit els peticiona-
ris per a la seva fabrica de filats i teixits, 
que era de 3.000 litres per segon. Tam-
poc no ho havia de representar per a la 
fabrica Vidal, que a partir de 1900 co-
meneava a const ruir els primers ca rrers 
d'habitatges de la seva colonia obrera . 
El que buscaven, en tots dos casos, era 
millorar el rendiment de les turbines per 
garantir al max im posible la continuúat 
de la producció. 
La decisió adoptada d'aprofitar al 
maxim e!s sa lts disponibles, va signifi-
car el primer pas per a I'ampliació de la 
fabrica-molí de Riera, que I'any següent 
va ser traspassada a la raó social «Suce-
sores de Pedro Manent». Per part de la 
raó social «Vidal Hermanos», es va in-
tentar que la millora de la concessió 
donés les suficients ga ranties energéti-
ques per a emprendre la construcció de 
la seva colonia obrera, pero sense re-
su ltat. 
La concessió d'aigües i el 
desenvolupament de la colonia 
Els orígens de la colonia Vidal es poden 
situar cronologicament en un segon pe-
ríode de construcció de colonies indu s-
trial s al sector de l' AIt L1obregat. Un 
primer període ja s'havia produú durant 
els anys 1870-75. En e! transcurs d'a-
quests anys s'havien comeneat a con-
truir importants colonies obreres al cos-
tat de les fabriques Rosal, Monegal, 
Viladomiu Vel l o Plana de Sant March, 
Pons i Ametlla de Merola. A partir d'a-
quest període la fundació de colonies 
resta practicament paralitzada, i només 
es comenea la construcció de dues: Prat 
(1877) i Viladomiu ova (1882). o va 
ser fins a partir deis primers anys de 
I'última década del segle XIX, que es 
torna a reactivar e! procés de construc-
ció de colonies industrials a l' AIt L1 0-
bregat. Aquesta reactivació va coincidir 
amb la finalització del període d'inesta-
bilitat obrera que es va produir a partir 
de la crisi economica deis anys 80 i que 
va culminar amb e! moviment vaguístic 
de 1890, del qua l sortiren finalment be-
neficiats els fabricants. 
Les obres de construcció de la fabri ca 
Vidal i de les infrastructures hidrauli-
ques necessaries per al seu funci ona-
ment van comenear a principis de I'any 
1894. Es tractava del segon gran projec-
te fabril i urba d'aquest període. El pri -
mer va ésser el de la colonia Guixaró 
(1890). A continuació es comenearia la 
construcció de can Marsa l, can Manent 
o Riera i de la Plana. 
En e! cas de la colonia Vida l s'ha 
pogut observar com per al desenvolupa-
ment d'un nucli fabri l i urba, era neces-
sa ri disposar d'un aprofitament hidrau-
lic, atorgat mitjaneant un expedient de 
concessió. Totes les fabr iques de riu ha-
vien de tramitar els seu s ex pedients, per 
poder utilitzar I'a igua com a forea mo-
triu, i sotmetre'ls al dictamen i aprova-
ció de la Diputació Provi ncial, adminis-
trac ió responsable d'ato rga r les conces-
Slons. 
Resseguint el procés de concessió del 
sa lt d'aigües de la fabrica Vidal, s'han 
pogut examinar e!s c1ars paral·lelismes 
que relacionen aquestes concess ions, o 
les seves millores per a incrementar el 
vo lum d'aigua disponible, i els inicis del 
desenvolupament de I'es tructura urbana 
de les colonies industrial s. 
La vinculació energé ti ca, encara que 
difícilment pogués arribar a ésser abso-
luta, degut a la necess itat que tenien e1s 
industrial s de complementar I'energia 
hidraulica amb I'energia del vapor per 
assegurar- se el co ntinuat subministra-
ment energétic, es manifestava com el 
princi pal factor que va condicionar I'es-
tabliment de les fabriques hidrauliques 
destinades a la producció de fi lats i tei-
xits de cotó, que donarien origen a les 
colonies ob reres. 
Es tractava d'una vinculació que po-
tenciava la utilització d'espais úllats, 
despoblats i generalment improductius, 
i que tenien bones condicions orografi -
ques per a I'aprofitament energétic de! 
corrent flu vial. En altres casos, com el 
de la fabrica-molí de ca l Riera, el que 
s'aprofitava, inicialment, era una infras-
tructura hidraulica i manufacturera ja 
ex istent, loca litzada en espais igualm ent 
úl lats deis nuclis urbans. De les propies 
ca racterístiques físiques i humanes d'a-
quests espais sorgeix la necess itat em-
presaria l de desenvolupar un nucli urba 
destinat a I'assentament estable d'una 
població obrera. 
En cap part de I'expedient tramitat 
per Ignasi Vidal es parla del projecte de 
contrucció d'un nucli d'habitatge obrer 
destinat als treballadors de la seva fabri-
ca. Aquesta no era una condició neces-
saria per a obten ir la concess ió del sa lt 
d'aigua. Pero per a donar a aquest sa lt 
una veri table utilitat productiva, ca lia 
quelcom més que construir un estab li-
ment fabril i una infrastructura hidrau-
li ca. Es feia necessa ri desenvolupar un 
projecte urbaníst ic, dotat d'habitatges i 
serveis, que ga rantís la permanéncia deis 
obre rs i empleats prop del centre de 
treba l!. Aquest seria un projecte gra-
dual, i la culminació més signif icat iva 
del seu procés de construcció venia re-
presentada per I'edificac ió de les torres 
deis propietaris i de les esg lés ies. 
Aq uests ed ificis eren e! símbol de les 
relacions social s que es van adoptar en-
tre els propietaris i els habitants d'a-
questes noves entitats de poblament., 
NOTES 
l. La documentació necessária per a la rea-
lització d'aquest trebal l ha estat consulta-
da a l'Arxiu Historie de la Diputació de 
Barcelona i esta formada pels següents 
documents: 
Año 189]. N. o 29. Sección de Fomento. 
Negociado Aguas. Objeto: «Informe en el 
expediente promovido por D. Ignacio Vidal 
i Balet en solicitud de autorización para 
aprovechar aguas del río Llobregat con des-
tino a fuerza motriz de una fábrica de hila-
dos y tejidos que se propone levantar en Pui-
gre¡g». 
Año 1900. N.o 20. Sección de Fomento. 
Negociado Aguas. Objeto: «Informe en el 
expediente promovido por D. Ignacio Vidal 
y Hermanos, solicitando autorización para 
ampliar el aprovechamiento de aguas del 
río Llobregat que poseen en término de Pui-
gre¡g». 
Año 1902. N. o 15. Sección de Fomento. 
Negociado Aguas. Objeto: «Informe en el 
expediente incoado por D.a Margarita Mar-
siñach y D. Celedonio Cunill en solicitud de 
autorización para ampliar un aprovecha-
miento de aguas del río Llobregat, en térmi-
no de Puigreig, con destino a una fábrica de 
hilados y tejidos». 
Jordi Clua i Mercadal 
CAL VIDAL: UNA COLONIA, 
UNA FABRICA, UN POBLE 
Les arrels manresanes deIs Vidal 
Abans d' introduir-nos en la trajectoria 
dels fabricants Vidal, cal situar-nos a les 
seves arrels manresanes, ates que eren 
fills de la capital del Bages, habitants de 
I'antiga pla~a Gispert o Calsina i havien 
intervingut -com d'altres fabri cants de 
I'epoca- en la típica fabricació de cinte-
ria i mocadors de seda. 
La implantació important com a fa-
bricants es realitzaria a mitjan segle de-
nove en constituir-se, el 24 de maig de 
1854, la societat ,<V idal, Valles i Solh, i 
adquirir la finca anomenada «El s Com-
da is», prop de Manresa, dintre del terme 
municipal, on ja exis ti en un s molins pa-
perers i una fabrica textil , amb aprof ita-
ments hid raulics. 
En el curs deis anys, Sola Qosep Sola i 
Abada l) se separaria del negocio Així 
mateix ho féu un ge rma d'Ignasi Vidal, 
de nom Agustí, i van quedar com a 
únics propietaris els soc is Vidal i Va ll es 
(Ignasi Vidal i Balet i Manuel Ignasi 
Va lles). Una crisi plantejada entre els 
integrants de la societa t, acaba amb data 
1 de juliol de 1883, quan 19nasi Vidal 
1I 0ga a la com panyia, per 12 anys i 
60.000 pessetes anuals, les terres, la pre-
sa, els motors, el ca nal i els edifi cis fa-
brils (l). (Esgarrifeu-vos dels milions de 
pessetes que avui suposaria conve rtir-l es 
en els va lors actuals!). 
vapor ,<Alexander» amb dues calderes de 
5 O e V; 12.000 pues de filar, 190 telers de 
quatre pams, motors, corretges, recanvis, 
telers de fusteria i manyaneria», etc. 
Deixant de banda el resultat de l'ope-
ració desc rita, el fet és que, el 8 d'agost 
de 1917, els germans Ramon i Pere Bach 
Escofet, vinguts de l'altre riu -el Ter-, 
adquiriren la companyia «Ignasi Vidal i 
Germans», a la colonia «EIs Comdals», 
on instal ·laren una important filatura 
-Filatures Bach- i potenciaren l'explo-
tació vinícola que en el seu temps deri-
varia cap a la coneguda «Masia Bach» de 
Sant Es teve Sesro\·ires. 
Al mateix temps que els Vidal feien 
córrer la fabrica d'«EIs Comdals», tam-
bé explotaren , en els darrers decen nis 
del segle passat, la fabri ca tex til anome-
nada de «cal Cots», a Manresa, situada 
prop del Cardener. 
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Josep Camprubí 
Mort d'Ignasi Vidal i Balet 
El fundador de la dinastia de fabricants 
textils cotoners, I'l gnas i Vidal i Balet, 
home emprenedor i destacat empresari, 
moria a Barcelona el dia 7 de mar~ de 
1896. Com ptava 60 anys. Les necrologi-
ques de la premsa manresana de l'epoca 
I'assenyalen com un acaba lat fabricant, 
amo de quantioses fortunes invertid es 
en les seves fabriques; catolic fervent, 
amb vincul acions polítiques clares amb 
el partit tradicionalista; col·laborador de 
I'obra d'embelliment de la Seu, basílica 
de Manresa, i ferm cooperador de l'Ate-
neu Obrer Manresa. Traspassat a la ciu-
tat com tal, les restes foren traslladades a 
Manresa i sepultad es a I'a rt ís tic panteó 
que el! mateix havia fet constru ir al ce-
mentiri d'aquesta ciuta t. 
Un deis diaris d'aquel! temps, La Ver-
dad, s'expressava així: «La muerte ha ve-
L'any 1900, la fabrica d '«Els Com-
dais» deixava de treba llar. La desmem-
brac ió de la societat Vidal i Vallés acaba 
amb un laude dicta t el 7 de maig de 
1906, en el qual els liquidadors ofe ri en 
en subhasta pública (2) i en un sol lot, 
per 750.000 ptes ., els béns i la maquina-
ri a, la qual cosa ens reflecteix la impor-
tancia del centre fabril d'«Els Comdal s»: 
«dos edificis de fábrica de planta baixa i 
dos pisos, resclosa, canal, salt d'aigua, ter-
res de cultiu, església (capar; per a 300 
persones) i habitatges; maquinária: una 
turbina «H ercules» de 1 5 O e v, una turbi-
na «Planas» de 90 CV, una máquina de 
E/s fabricants Vida/ desenvo/uparen una important activitat téxtil a Els Comda/s (Manresa) entre 
e/s anys /854 1 / 900. ARXIU JOSEP CAMPRUBI I PLANS 
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nido a sorprenderle cuando echava los ci-
mientos del establecimiento industrial, tal 
vez el más importante de las orillas del 
Llobregat» (3). 
El succei'ren en el negoci els seus fills, 
Ignasi i Vi cene Vidal i Casacuberta, i 
Manuel Vidal i Oller (Ignasi Vidal i 
Balet s'havia casa t en segones núpcies 
amb Anna Oller i Roca). 
La implantació fabril vidalenca 
El periodic manresa tenia raó. Igual 
com anteriorment ho havien fer altres 
fabricants manresans i sa llentins (e ls 
Pons, els Torra, els Prat i els Vilado-
miu), els Vid al adreearen el seu punt de 
mira al Baix Bergueda, per les seves in-
quietuds empresarials, i s'enamoraren 
de les tortuoses giragonses i desnivells 
que descriu el Llobregat al seu pas pel 
terme de Puig-reig, qua n les aigües 
abandonen la mirada del mil·lenari cas-
tel!. Un cop localitzat l'indret apropiat 
per a ier-hi el salt d'aigua, es fixaren en 
un bonic pla, tancat pel cantó de sol 
ixent, pel riu Llobregat i la serra de la 
Cortada; la banda de ponent era ben 
delimitada per la v ia del tren, que feia 
pocs anys transitava per la contrada , i 
per la carretera comarcal C- 1411 (Man-
resa-Berga); pel nord quedava retallat 
per un torrent sec que es configura prop 
de l'antic cam p de futbol, i pel cantó de 
migdia per un altre torrent que s'es-
muny entré les anfractuositats de la casa 
de l'Afrau i de l'obaga de la Garea. 
Allo que ara manifestem es podra 
pensar que ens ho fan dir els sentiments 
de la nostra vive ncia a la contrada . Cal 
Vidal és una de les colónies industrials 
textils més ben situades, amb dues ca-
racterístiques que la defineixen prou bé: 
ai'llament del cos fabril, tot i la seva 
relativa proximitat amb la resta, fet que 
no succeeix en altres indrets o colonies 
on gairebé els telers són enganxats als 
habitatges, i, per altra banda, la seva 
ALGUNS CÁRRECS DIRECTIUS 1 TREBALLADORS DE CAL VIDAL. ANY 1924. 
Enric Vilamitjana iTrias 
Joan Jordana i Feliu 
Josep Flotats i Pujol 
Jaume Culell i Coma 
Lluís Soler i Castañer 
J osep T orrents i T resserra 
Blai Carreras Viñas 
Josep Cebrian i Coma 
Miquel Casas i Gularons 
Joan Bancells i Tresserra 
Ignasi Argemí i Bartrina 
Ramon Torrents i Tresserra 
Magí Lacarcel 
Domingo Roma i Ripoll 
Josep Corominas i Pia 
Ramon Prat i Viñas 
Ramon Comellas i Soldevila 
Ramon Viñals i Serra 
Marc Serra i Moliner 
Ramon Riera i Circuns 
Josep Currius i Ventura 
Rossend Canal i Alsina 
Lluís Oliva i Pubill 
Ramon Canal i Alsina 
Josep Culell i Coma 
Agustí Ferran i Arizón 
Jaume Illa i Banyeres 
Joan Vila i Bover 
Anton Teixidor i Musoll 
Roma Argemí i Pla 
Ramon Magem i Escalé 
Francesc Illa i Banyeres 
Enric Oliva i Pubill 
Caries Ladrcel i Canal 
Director de la Colonia 
Majordom de filats 
Encarregat de contínues 
Encarregat de contínues 
Auxiliar Majordom -Prep. filats. 
Auxiliar Majordom de teixits 
Contramestre 
Encarregat de la tenda 
Encarrega t de paletes 
Manya 
Manya 
Manya 
Electricista 
Manya 
Untador 
Pintor 
Paleta 
Teixidor 
Teixidor 
Teixidor 
Teixidor 
Teixidor 
Teixidor 
Teixidor 
Teixidor 
Teixidor 
Teixi.dor 
Teixidor 
Fuster 
Vigilant 
Pero del despatx 
Jornaler de cardes 
Barber 
Dependent de la tenda. 
Noms extrets de la participació a tandes d'Exercicis Espirituals celebrats a Gironella en els 
mesos de juliol i agost de 1924, dirigits pel P. Francesc de P. Vallet, SJ 
amplitud , modernitat, planificació ur-
banística i el seu encla vament ben a 
prop de les principals vies de com unica-
ció que con necten directament amb les 
capitals de comarca i del Principat. 
Al mateix temps que els terrenys, es-
cripturats a 24 de novembre de 1892, 
passaven a la propietat deIs Vidal, co-
menearen les obres de les insta l·lacions 
industrials amb l'aixecament de la res-
closa o sa lt d'a igua, canal, etc., elements 
primordials per a la producció d'ener-
gia que havia de fer moure la maqui-
naria (4). 
La forea generada per la turbina era 
fornida, a través de l'arb re dret i per 
mitja d'engranatges i de transmissions, a 
les dive rses naus i pisos de la fabrica. La 
progressió de la colonia i la de la fabrica 
co rrien vies paral ·leles. A mesura que 
s'omplena ven de maquines les quadres 
fab rils , creixia la vida al nucli de pobla-
ment instal·lat al pla. Obrers que havien 
treballat amb els Vidal a la fabrica 
d'«Els Comdal s», a Manresa, passa ren a 
la nova empresa, entre ells el director 
deIs primers anys, Sr. Rovira . 
El primer carrer que es construí fou 
el de sant Ignasi, on durant forea anys 
hi funcionaren l'escola, la biblioteca, el 
cafe i fins i tot una guarderia d'infants . 
Abans de finalitzar el segon decenni 
d'aquest segle ja s'havien construi't els 
carrers que formen la gran placa de la 
Puríssima -espai utilitzat com a camp 
de futbol aban s de construir el que es 
trobava situat a l'altra banda de la carre-
tera, i on els anys trenta s'hi disputaven 
renyits partits de futbol entre els, lla-
vors, clubs rivals de Puig-reig i de Na-
vas (i d'altres, és clar!). 
Els últims carrers construi'ts, abans de 
la guerra civil, foren el de sant Vicene, 
que dóna entrada a la colonia, enmig 
d'unes voreres d'acacies, i el de santa 
Teresa, el més nou, amb 12 habitatges. 
Davant d'una sol·licitud de feina de la 
prou coneguda familia vidalenca Elies 
(Francesc Elies), una carta contestada 
pel director d'<<Ignasi Vidal i Germans», 
Sr. Vilamitjana, que data del 20 de maig 
de 1920, ens revela els jornals que es 
cobraven o es pagaven en aquell temps: 
«l'home, 33 ptes; la dona, 27 ptes; la noia 
gran, 23 ptes; l'altra noia, 18 ptes, i el noi, 
20 ptes», amb la puntualització que 
«s'entén per setmana i pe! dia que sapi-
guen de treballa,,>. 
Durant els anys vint, l'expansió . in-
dustrial dels Vidal fou molt important. 
L'any 1921 s'establiren de nou a Manre-
sa, a I'edifi ci fabril de cal L1uviá (avui 
edifi ci de Manresa Centre) on, amb la 
fi latura tramesa amb carro de ve la i 
tracc ió animal des de la co lonia Vidal , 
fun cionaven 298 telers, amb una planti-
ll a que s'apropava als 400 treballadors. 
Entre el 7 d'oc tubre de 1922 i el 12 de 
maig de 1926, la raó soc ial «Ignasi Vidal 
i Germans» ex plota va més d 'un centenar 
de telers a la vella fábrica anomenada 
del Pont, a Sallent, indústria alim entada 
també amb la fil atura produi'da a cal 
Vida l (5). 
Un nou ave n<;: en el procés de la in-
dústria s'esdevingué a final s de la deca-
da dei s anys vint. A la fabrica Vidal , 
foren substitui'des la ve lla turbina i I'ar-
bre dret -encara amb engranatges i 
dents de fusta- per una moderna cen-
tral hidroe lec tri ca de 640 kw de poten -
cia central que, a pie rendiment, a més 
de fo rnir lIum a la co lónia i energia a la 
fab rica, en subministrava, a través d'un a 
lín ia de transport propia, a la nova fa-
brica de teixits engegada a Navas I'any 
1930. En aq uesta nova fabri ca de Navas 
es va concentrar I'ac ti vitat que fins lI a-
vors es desenvo lupava a la fabrica llu-
via, a Manresa, i a la del Pont, a Sall ent, 
indú stries tancades pel s Vidal I'any 
1931. 
El progrés tecnologic, en aq uell s anys 
anter iors a la guerra, era constant. L'a ny 
1933 es van parar definitivament les se l-
fact ines -en altre tem ps tan revolucio-
naries- que funci onaven a I'últim pis 
del cos de la fabrica de ca l Vidal desti-
nat a filatura, L1avors, una important 
bateria de 48 máquines contínues de 500 
pues cada una, noves o modernitzades, i 
amb nous sis temes d'estiratge, propor-
cionava una important producció de fil. 
La quantitat de pues era de 24 .000. Ga i-
rebé la meitat dei s telers mecanics de 
garrot i altres tipus de concepció antiga 
foren canviats per moderns telers auto-
mátics a revolver, de la casa sui'ssa Ruti , 
dei s quals una teixidora en podia menar 
14. Aquets telers ja funcionaven a prin-
cipis deis anys trenta. 
Les nuadores veieren minvada la fei-
na amb la introducció d'una maquina 
autonütica de nuar fils; i així, tot un 
regitze ll de modificacions que conve rti -
ren la fabri cació tex til vidaJenca en cap-
davantera en el sector cotoner. La co-
mercialització d'a lguns artides texti ls 
fabri cats a les indústri es Vidal era em -
parada amb la marca «El Pavo». 
Com la majoria de fabricants del L1 0-
brega t, els Vidal, durant for<;:a anys, va-
La colónia Vida! als anys trenta. 
La turbina de cal Vidal (1982). 
ALBERT CAMPR UBI 
ren tenir el despatx i el magatzem a 
Barcelona, concretament al carn:r d' Au-
sias March, núm. 73 i 75; un ca rrer emi-
nentment dedicat al tex til cotoner. 
En temps de postguerra, i com a con-
seqüencia de les fatídiques restriccions 
eléctriques (1947-48), fo ren instal·l ades 
als afores de la fabri ca (entrada nord) 
una nova ca ldera i una turbina de va por, 
amb la corresponent producció d'ener-
gia termica per auxiliar la hidroelectrica 
propia i la .que fornia la companyia. 
S'aixeca un a altra xemene ia octogonal 
que és la que avui identifi ca el complex 
fabril. Amb aq uesta instal·lació, a més 
d'eliminar el risc que comportava la si-
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tuació d'un a caldera i d'una xemeneia al 
bell mig de la fabrica entre les secc ions 
de fil atura i tissatge, possibilita I'a prof i-
tament integra l del bonic cos central, el 
més emblemaric del conjunt arquitecto-
nic fab ril , destrui't en els últims dies de 
guerra i reedificat pel contract ista Casas 
en acabar el confli cte civil. 
Els amos 
La imatge deis fundad ors de cal Vida l, 
els senyo rs 19nasi, Vicen<;: i Manuel, ens 
apare ix una mica emboirada en la nostra 
memori a. Recordo, pero, el dia de I'a rri-
bada a la colonia de la imatge de la 
Mare de Déu de Fa tima (1949) que 
acompanyava el bisbe de Solsona, Dr. 
Tarancon, Sota l'arc de benvinguda, be-
lIament guarnit de boix verd i roses de 
paper blanc i blau, esperaven els amos, 
entre ells el Sr. Ignasi. L'amo, l'hereu 
-que ves tia de fosc- , era alt, escarda-
lenc, de fa<;: bruna i arrugada, i romania 
for<;:a absent del religiós i fervorós acte 
que es celebrava. 
Per altra banda, hom té present el Sr. 
Manuel, tipus d'empresa ri del país, sen-
se protocols de jerarquia, tot recorrent 
les naus de la fabri ca amb el seu parlar 
inconfusible, propugnant idees d'home 
emprenedor. En canvi, el seu germanas-
tre, Sr. Vicen<;:, era de ca ra afable, de 
tracte entranyable i huma. En ve rsos de 
L1uís Badia i Torras, «un home amb fe 
sincera -de vida noble i austera- i amb 
l'esperit de pau» (6), fundador del Patro-
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La fábrica Lluv iá situada al passeig Pere 111 i al carrer Guimerá de M anresa i avui desapareguda, 
fou explotada per Ignasi Vidal i Germans entre 1921 i 19]1 . ARXI UJOSEPCAMPR UBI I PLANS 
nat Vida l - Juventus-, casa de fo rmació 
cultural i ce ntre d' esplai , impulso r de 
1 'Escola Tecnico-Professional Diocesa-
na de Navas i d'a ltres bones obres de 
cai re socia l. 
En els primers anys de la colonia, 
quan els amos eren a la fabrica, vivien 
en una petita casa situada prop de la 
capcalera nord de la nau fabril, prop de 
la primera església, dintre del cos o tan-
ca t fabril. Més endavant, a dalt del pla, 
es va construir la «torre deI s amos", en-
ca ra que no amb l'opulencia exh ibida 
per altres fabricants de la línia indus-
trial del Ll obrega t. Els germans Ignas i i 
Vicenc Vida l va ren morir el 1950 i 1957 
respectlvament. 
La segona generació d'amos foren els 
fill s del matrimoni 19nasi Vidal Casacu-
berta i Maria Concepció Gironella : Ig-
nas i, Josep i Joan (aques ts, successors 
del negoci familiar) i les noies Teresa i 
Conxita. El primer, el Sr, 19nasiet, re-
presentava l'hegemonia del patrimoni 
familiar bastit pels seus predecessors i 
era persona de tracte respec tuós, bon fe r 
i home de casa; el segon, el Sr. Josep, 
tenia cura de la fabrica ció i, com el seu 
oncle, el Sr. Manuel, puj ava i baixava 
per les quadres entremig de corretges, 
bata, contínues, telers, etc., relac ionant-
se amb els majordoms i encarrega ts de 
la fabrica. Entre aquests, recordo Lluís 
Soler - Lluís de les metxeres-, l'Obra-
dors deis Telers, el Muntada, el Mora de 
la fi latura, el paleta Guitart, el Pons de 
la manyaneria, el Flotats -El Cortada-, 
etc. També el Sr. Joan estava vincul at als 
interessos industrials; era l'home de la 
relació exterior i com promes amb obres 
socials de signe cristi a com les Vivendes 
del Congrés. 
Una i altra generació feren honor al s 
pnnClplS de fe cri stiana i de servei a 
l' església ca tol ica, ac tituds heretades 
deis seu s ava ntpassats. En ocasió de la 
visi ta del cardenal Roncalli a Mont-
serrat i a l'església de la santa Cova de 
Manresa (29 de juliol de 1954), l'acom-
Retrat al carbó fet per Josep Pasqual d'Esteve 
Camprubí Mercader. N'avarcles, 1928. 
ARX IU JOSEP CAMPRUBI I PLANS 
panya el Sr. Ignasi Vidal i G ironella . 
Més endava nt, monse nyor Ronca ll i, 
convertit en el papa Joan XXIII , es re-
corda de l'hos pitalitat prodi gada pels 
Vida l en la seva es tada a Catalunya i els 
va rebre al Vatica, 
L'Escola Vidal i el mestre 
Camprubí 
Des deIs primers anys de la fundació del 
cent re fabril i de la construcció deIs 
primers habitatges per als treballadors, 
hi fore n es tab lertes escoles d'ensenya-
ment i d'educac ió per als nois i noies 
fi ll s deIs treball adors. Cels Gomis, en la 
Geografia Comarcal de Catalunya, ens 
diu : <04 4 quilómetres al sud de Puig-reig, 
hi ha la fabrica Vidal, amb 33 edificis i 
184 habitants. Té una església, un estudi i 
una costura, a carrec aquesta de les Ger-
manes Dominiques". 
Ara parlarem de I'«es tudi ", conve rtit 
pel mestre Camprubí en 1'«Escola Vi -
dal". Abans, pero, de fer-se ca rrec d'a -
questa escola, hi havia els mestres Sr. 
Segura Altisent i Alfons Sanz que ja 
havien deixat la seva em premta com a 
educadors. 
N'Es teve Camprubí i Mercader va 
néixer a Navarcles ell O de maig de 
1885, fill d'obrers tex til s. Els seus pre-
decessors eren oriünds de Sa llent (e l 
pare) i de sant Quirze de Besora (la 
mare), si bé els més llun ya nts provenien 
de sant Pere de Madrona i de sa nt Jaume 
de Frontanya. 
Un deIs seu s primers treba ll s va ser el 
de teixidor a la fabrica del Pon t de Na-
varcles, on, després d'have r apres la teo-
ria deIs teixi ts a l'Esco la d'Ans i Oficis 
de Manresa, passa a contrames tre. EII 
mateix ex plicava que «als 25 anys em 
volgueren de mestre de minyons exercint 
en una escola d 'una societat del meu poble 
-1'Escola Popular del Centre Catala Au-
tonomista de Navarcles. L/avors vaig em-
prendre els estudis de magisteri lliura-
ment, tot fent els examens de les assignatu-
res a /'Institut de Segon Ensenyament de 
L/eida (a Manresa no n'hi hav ia). Amb la 
revalida deIs dos cursos d 'elemental, vaig 
acabar els estudis. Estic en possessió del 
títo! de mestre elemental". 
A Navarcles va fund ar el periodic Sol 
lxent, que es publica entre 191 0 i 1916 i 
les pagines del qual avui constitueixen 
un es timat i entrayable record historic 
d'aquella epoca. AIs trenta an ys es va 
casar amb n'Angela Plans i Toscas de la 
masia de Sant Esteve (Talamanca), Fruit 
d'aquesta unió varen néixer sis fills: Jo-
sepa (+), Josep, Rosa, Eulalia (+), Con-
cepció i Montserrat. 
Esteve Camprubí exercí el magisteri a 
avarcles, a Artés i a Tona, i l'any 191 9 
es va traslladar al Baix Bergueda, con-
cretament a la colonia Guixaró, com a 
mestre de l'escola de nois, contracta t 
per l'empresa «S,A. Viladomiu» que lla-
vors ja explotava la fabrica. 
El mes de novembre de 1926 canvia 
de feina, Del Guixaró es trasllada amb 
la seva fam ília a la colonia Vidal, per 
fer-se carrec de l'«es tudi » de nois, 1I0c 
d'on ja no es mouria mai més, S'a llotja 
en un pis del carrer de sant Vicenc, 
també anomenat ca rrer d' Alguaire per-
qué hi residien famílies de treballadors 
em igrades d'aquella població ll eidatana. 
Comptava lIavors 41 anys, La tra-
jectoria del mestre Camprubí com a 
educador és palesa. De taranna cons-
tant, assenyat i plausibl e. Practicament 
la meitat de la seva vida ha estat vida-
lenca ... , puig-regenca, és ciar! Aleshores 
no s'acos tum ava a posar el guió entre el 
Puig i el Reig, i el! tenia bona cura de 
fer-ho i d'exp licar que la forma correcta 
era així, Pui g- reig, per tractar-se d'un 
toponim compost. Tanmateix també 
propugnava escriure Cam p-rubí, amb 
un gu ió entremig perqué deia qUf' era 
un cognom compos t de Camp i rubí 
(ca mp vermell ). Perdoneu la digress ió. 
Per espai de vint-i-cinc anys l! args, a 
excepció del període de la revolució i de 
la guerra (1936- 1939), fou mestre de la 
que ell anomenava i titulava «Escola Vi -
dal», amb plena dedicació vocac ional i 
professional. Cada any elaborava el pro-
grama escolar que tenia bona cura de 
complir. El seu vocabul ari era ric i l'es-
criptura, de ca l,ligrafia perfecta. I és que 
durant la seva es tada a la colonia Vidal, 
a més de mes tre va fer de biblioteca ri, 
de director del cor, d'organista de l'es-
glés ia i conrea la música i la poes ia fins 
a la seva mort ocorreguda el 10 d'abril 
de 1969. És autor de bon nombre de 
va lsos i sardanes per a caramelles i con-
certs corals, peces esc rites i composades 
per ell que avui encara són interpre-
tades. 
L'«Escola Vidal» amb el mestre Cam-
prubí ha fet «escola», valgui la redun-
dancia. Amb la divulgació de l'estima 
per la feina i dels comportaments res-
ponsables, ha forjat homes útils, im-
pregnats, aixo sí, de pregon amor a Ca-
talunya i a les coses nostrades, tot 
regalimant sentiments de fe. 
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Alumnes de l'escala Vidal amb el mestre Camprubí (I929). ARXI U jOSEP CAMI'RUsl I PLANS 
En cQnstitueixen un reflex l'esclat de 
trob:d~s d'ex-alumnes, d'ex-vidalencs i 
d' ac tual s residents, esdevingudes en 
aquells últims anys, la principal de les 
quals fo u l'anomenada <<vidal ada-89» 
que aplega, en el marc historic i vivent 
de cal Vidal prop de cinc-centes perso-
nes, en una festa brillant, emotiva, on 
els record s es sobreposaven e1s uns als 
altres. En aquella ocasió, e1s ex-alumnes 
deixaren gravat a les parets de l'ant iga 
Escola Vidal: <<Al Mestre de minyons 
Esteve Camprubí i Mercader, que exercí 
la docencia ací de 1926 a /952, donant 
optimes llicons de saber, civisme i cata-
lanitat» . 
La l'obladó vidalenca 
A l'entorn de la fabrica i de la colonia, 
hi florí la vida d'un petit poble amb els 
seus neguits, dolors i alegries. Amb cen-
tres de formació, escoles de noies i nois 
-com n'hem fet referéncia- i una esglé-
sia -la Casa de Déu- servida per diver-
sos sacerdots al llarg dels anys. Recor-
dem-ne alguns: Anton Parcerisas, Josep 
Closas, Josep Cantons, Josep Serra, Jo-
sep Caus, Jordi Mas i Francesc Bajona, 
en tre al tres, els q uals sol·1 ícitament te-
nien cura de mantenir i avivar la fe i la 
moral cristi ana entre els habitants de la 
colonia, així com de promoure activitats 
cultural s, cíviques i d'esplai, 
L'església, primitivament, era situada 
prop de la fabrica, a I'entrada del recinte 
fabril. A la banda oposada, al cantó sud 
i connectant amb la indústria, existia el 
convent de les germanes Dominiques, 
les quals impartien ensenyament a les 
noies en edat escolar i acollien les noies 
més grans que eren de fora de la colo-
ni a, pero que treball aven a la fabrica, i 
que menjaven i dormien al mateix con-
vent, Un passadís interior les com unica-
va amb la fabrica. 
En els prim ers decennis, dins el cos 
de la fabrica, a més de l'església, el con-
vent de les monges i els habitatges deis 
amos i directius, també hi funcionava la 
botiga de queviures i una cuina amb 
servei de menjars. Més endavant -par-
lem, pero, d'abans de la guerra- la boti-
ga es va traslladar al pla, a la colonia, en 
un am pli loca l dotat de forn de pa, 
obrador per a la matanca del porc i 
altres serveis, seccions d'a limentació, de 
vestit, calca t, etc., establiment que du-
rant forca anys fou explo tat per l'indus-
trial manresa Josep Casaramona i, en 
temps més moderns, per l'Enric Flotats. 
L'església de la fabrica va ser incen-
diada durant la revolució del juliol de 
1936 i ja no es va tornar a utilitzar. En 
els anys immediats de la postguerra, 
l'an tic teatre de la colonia, ubicat al cap-
davall del carrer de sant Ignasi, va servir 
per a les funcions litúrgiques fin s que el 
dia 8 de novembre de 1942 es va inagu-
rar una nova i bonica església d'estil 
neoromanic, assentada al bell mig de la 
placa de la Puríssima, a l'advocació de la 
qual fou dedicada. La cerimonia de con-
sagració de l'altar i de benedicció del 
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nou temple va se r presidida pel bisbe de 
Solsona, doc tor Valentí Comellas, amb 
la presencia deis amos, de la seva des-
cendencia, deis direc tius, convidats i de 
la gran gentada. 
El casal de la dona 
A fina ls deis anys vint les ge rmanes Do-
miniques abandonaren I'antic convent 
adossa t a la fabri ca i es van mudar a dalt 
del pi a, al nucli de poblament, en una 
magnífica construcció residencia l, amb 
pati interior a manera de c1austre, ca pe-
lIa, escola , sa la d'actes, casa bressol, aco-
lIiment per a noies treballadores i se r-
veis dive rsos. Aquest edi fic i fo u batejat i 
reto lat en una bonica ceramica amb el 
nom de «casal de la dona». El casa l com-
plia a bastament la funció d'ensenya-
ment prim ari i d'aj uda i formac ió cultu-
ral i cri st iana de les noies i dones de la 
colonia , am b I'organ itzac ió de curse ts 
diversos . 
Una primera experi encia de «caseta 
bresso¡'>, coneguda pel «Xalet», la porta-
re n a term e e1s Vidal a la seva fábrica de 
Manresa (a ca l Lluvia), I'a ny 1924, per 
als infants de les mares treballadores, 
obra elogiada per l'Associac ió de Fi lats i 
Teixits, la qual en el seu Butlletí núm . 1 
ens deia: «Sobria, elegant de línies i ofe-
rint una visió de netedat i clar ullpres, la 
'Caseta bressol' annexa a la fabrica deis 
Srs. Vidal, mentre es mouen els embarrats 
i s'escolta el zumzeig de les /lancadores, 
destif.la tranquif.litat en les mares que 
La Torre deIs propietaris de la Colonia Vida/. 
han d 'anar a la fabrica per guanyar-se el 
pa, i prodiga so f.licituds a les criatures .. . A 
la Caseta Bresol, es donen racions de llet i 
d'altres aliments als petits. .. , no faltant-hi 
un bon stok de joguines ... » (7). En tenien 
cura les ge rmanes Josefines de Sant Mi-
que l, de la ciutat. 
Des de la instauració del «casal de la 
dona» fins a I'any que les germanes 
abandonaren la colonia, el convent de 
les Dominiques ha estat un focus per-
manet d'ac tivitat docent, cultural i assis-
tencia!' 
Altres activitats 
En e1s primers anys d'historia de la 
colonia hi havia una cora l anomenada 
«Orfeó de la Immaculada» i un «Círcol 
Obrer La Pau» que tenia com a centre el 
saló-cafe, amb taules de joc i de billar, 
on es reunien majoritáriament homes de 
la colonia per convi ure les hores lliures 
de treball i promoure activitats. El cafe 
era la seu, amb la sec retaria, de la Ger-
mandat de Sant Josep (8), la qua l, mit-
jancant el pagament una quota, dispen-
sava tam bé una petita ajuda en cas 
d'haver de guardar lIit i no poder perce-
bre el jornal de la fabr ica. Dava nt per 
davant del cafe, menada en un temps 
pel Sr. Eloi Tayadella, hi havia la biblio-
teca, que era oberta els diumenges al 
matí. Un dia va apareixe r en aque ll esta-
bliment un paper que deia així: «Escolta 
tu, lector estrafalari - que te'n fots del 
bibliotecari ... ». Era el mestre Camprub í, 
J. RIBERA 
cansa t que no li retorneSS1I1 els lIibres 
presta ts (9). 
Per la fes ta majo r -d iada de sa nt Jau-
me-, el programa era : missa cantada, 
sardanes i més sa rdanes a la gran placa, 
funció de tea tre .. . i prou. El cafe s'om-
plenava de gom a gom. Era I' hora del 
concert, havent dinar. L'orquestra s'ha-
via instal·lat a la sa la. L'a roma del cafe, 
del quinzet de menta (15 centims) i deis 
bons cigars fa ri es, enterbolia I'a tmosfe-
ra , mentre esclatava la moguda sonora 
d'un repicat vals-jota que entusias mava 
els as istents. 
Un fet si ngul ar es registra a cal Vidal: 
I'inici de I'ex pansió de la Caixa d'Es tal-
vis de Manresa. A instancies deis amos, 
es va establir, a la colonia, la primera 
of icina que I'entitat manresana funda 
fo ra de la ciutat de Manresa. Era el 
1929. El 21 de juny d'aquell any, després 
d'un temps de se r a ca l Vidal, fou oberta 
la primera sucursa l a Pui g- rei g. Pero I'es-
purna de la propagac ió de la caixa man-
resana es va encendre a ca l Vidal (9). 
Una act ivitat co l·l ec ti va que es repetia 
any rera any era la de les ca ram ell es. Un 
nodrit cor de joves i d'homes, ja fets, en 
temps de quaresma es reunien al sa ló del 
teat re per assaja r, sota la direcció del 
mestre Cam prubí, les tí piq ues carame-
lIes, de les quals molt sovint el mateix 
mes tre era I'autor de la lI etra i de la 
música. El dissabte de G lori a i el diu -
menge de Pasqua Florida, el cor vida-
lenc recorria la contrada, pels ca rrers i 
pl aces de la colonia, en un escla t de 
festa i de joiosa convivenc ia. Per fer 
honor a la diada, algun cacador amb 
aires de trabucaire disparava trets al cel, 
mentre els recaptadors, amb virolades 
paneres i amb la vermella barretina, re-
collien els donatius oferts generosa ment 
pel poble. Al guns an ys , acompanyaven 
els camillaires grups de ba llet, escortats 
amb guarnides ca rrosses. Per Pasqüetes, 
o un altra dia, s'acostumava a fer el tec, 
un gran dinar a la Font de Merola o un 
altre indret. 
En el vell tea tre de la colonia -ados-
sat al capdava ll del ca rrer de sant Igna-
si-, i en el seu primer escenari forca 
atrotinat, grups d'homes i dones, i tam-
bé d'homes solament, escenifica ren di -
ve rses obres de teatre, de pastorets, vet-
lIades de Reis, etc. Més endavant, i ja en 
un temps al qual ara no fem referencia, 
va ser construi't al cos tat de «Juventus» 
un nou i espaiós teatre que féu les delí-
cies dei s vidalencs, pero per poc tem ps, 
ja que s'esfondra. 
Un es tol de joves -abans de la gue-
rra- s'a fegí al moviment de la Federació 
de Joves Cristians de Catalunya, tot for-
mant el Grup Renaixenca núm , 285, la 
bandera del qual, amb els colors nacio-
nals catalans, va ser solemnement benei"-
da pel bisbe de Solsona, Doctor Come-
lI as, el 23 de juny de 1935, essent 
apadrinada per 19nasi Vidal i Gironella i 
per la seva esposa Montserrat Arderiu. 
En I'ac te d'afirmació fejocista, celebrat 
aque ll dia, hi intervingué el Fe lix Millet, 
pres ident aleshores de la F.J.C. 
Bé. Altres esdeveniments podrien 
continuar ressuscitant. Ben segur que 
n'hem deixat fora molts, fortam ent in-
teressants i col pidors. o podia ser 
menys en la vida d'una població activa 
que s'apropava als 600 habitants (lO), 
inserida de pie en la cultura de la colo-
nia, en la dinamica industrial i en la 
problematica labora l. Pro u que n'han 
succei"t de coses, algu nes de bones, altres 
no tant i unes altres de lamentablement 
doloroses, com la maltempsada de la 
revo lució, la guerra i la postguerra, que 
deixaren la seva empremta a cal Vidal 
amb la perdua d'éssers es timats, i provo-
caren situac ions d'incomprensió, difícil s 
de superar. No voldríem incidir en 
aquest tema per no reobrir les ferides ja 
forca cicatritzades pel pas deis temps i 
no enterbolir I'esperit de pau, d'amor 
i de concordia demostrat pels vida lencs, 
La nostra recerca i vivencia és acaba-
da. L'hem constreta basicament des deis 
orígens fin s a l'any 1936. El temps del 
conflicte bel·lic i els posteriors anys 
quaranta fins a arribar l'any 1980 (11) en 
que fou closa l' activitat deis industrials 
Vidal, són per a mi una altra historiar 
NOTES 
1. Carta de Joan Vidal i Gi ronella a Josep 
Camprubí (7- 11 - 1983). 
2. Arxiu Históric de la Ciutat de Manresa 
(AHM ): El Pla de Bages (Manresa), 25-6-
1906. 
3. A.H.C.M., La Verdad, 7-3-1896. 
4. La fábr ica Vidal es va construir els úl-
tims an ys del s. XIX. El mes de juliol de 
1900 es para litza la fábr ica de «Els Com-
dais» a Manresa. És for~a versemblant 
que l'engegada de cal Vidal es produí 
entre 1900- 190 1. En el lIibre de Registre 
de personal es troben entrades de treba-
lIadors amb dates compreses dintre l'any 
1901, entre ells Emília Alegre i Manu-
bens i Manuel Al gué i Sant, els quals al 
cap de 50 anys encara figu raven en la 
nómina de l'empresa. 
5. Llibre de Registre de Personal d'<<l gnas i 
Vidal i Germans» Fábriques de Manresa 
i Sallent. Registre de la Contribució In-
dustrial de Manresa (A.H.C.M.) i Ajun-
tament de Sallent. Un lIibre de setmanal 
de l'any 1925 registra un a producció de 
70.000 metres de teixit a la setmana, a la 
fábrica de Manresa . 
6. Poes ia homenatge a Vicen ~ Vidal i Casa-
cuberta, en el vin té aniversa ri de la seva 
mort (1957+) celebrat l'any 1977, de 
Lluís Badia i Torras. 
Vista de la fábrica de Cal Vidal i de la Torre deis propietaris. 
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7. A. H.C,M. Seny, Setmanari Cató li c Auto-
nomista, 19-7- 1924 (Man resa). 
8. En virtut d'un lIiurament de 30 de ge ner 
de 193 1, La Germandat va satisfer a Ma-
ri a Viladom iu la quantitat de 21 ptes, per 
set di es de malaltia. En el mes de maig de 
194 7, el nombre d'associats era de 97, 
més 29 inscrits a «la Mutua». 
9. Recollit de la paraula viva de Ramon 
Elies i Ritort. 
10. GASOL i ALMENDROS, Josep, H isto-
ria de una institución Caixa d'Estalv is de 
Manresa, Manresa, 1974. 
11 . Dada fa cilitada per Enrie Flotats, refe ri -
da a les ca rtill es de racionament en els 
anys immediats a la postguerra, contro-
lades per l'es tabliment de queviures «La 
Boti ga». 
12. La fáb rica de cal Vida l, ex plotada per les 
raons soc ials "CATAR» (Co mpanyia 
Anónima Textil, S.A,) i CREVI (C rea-
cions Vid al), clausurá definitivament 
l'ac ti vita t el dia 30 de novembre de l'any 
1980, amb els expedients de regul ac ió 
núms. 1717/ 80 i 1718/ 80. La fab rica de 
Navás fo u tancada l'any 1968 segons 
l'expedient de crisi núm. 61 / 68. 
Josep Camprubí i Plans 
Amb l'agra"iment de l'autor, per la informa-
ció faci litada, a Enrie Flotats, que fou boti-
guer de la Colónia Vidal, a Agustí Badia, que 
en fou esc rivent, i a Josep Lluch, manyá. 
J. KIRERA 
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HISTORIA GRÁFICA: 
LA GENT DE LA COLONIA VIDAL 
La filatu¡'a va ser l'activitat més important de la fábrica de Cal Vidal i 
per aixó les primeres treballadores varen ser dones. La fotografia és de 
comenr;aments de segle XX. L'any 1905 a la Colónia ja hi v iv ien 183 
persones. AR XIU COLON IA VIDAL 
Components del Cor de Clavé de la Colónia l'any 1912. 
1903. Les priores de la Colónia surten del carrer Sant Ignasi, el primer 
que es va construir, per anar a l'església situada al costat mateix de la 
fábrica i que fou incendiada durant la Guerra Civil. AR XIU JOS FI' CAMPRUBI 
ARX IU A. BADlA 
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1941 : La primera Festa del 18 de julio! a la Colonia es va celebrar amb una gran aTTocada que va congregar a tots els habitants de la Colonia. 
ARX IU A. BADIA 
El 20 d 'abril de 194 1 es va fer la benedicció de la primera pedra de la nova parroquial. En l'acte hi foren presents Pere Vilá, arxiprest de Gironella i 
delegat del bisbe, j oan Peranau, rector de cal Riera, i Ignasi Vidal Girone//a i la seva esposa Montserrat Arderiu, j osep Vidal Girone/la i la seva esposa 
Carme Viladmiu, j aume Roig director técnic i Antoni Casas, constructor, juntament amb tota la Colonia. L 'església fou beneida el 7 de novembre de 
1942 pel bisbe Valen tí Comelles. ARX IU A. BADIA 
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El Casal de la Dona fou inaugurat l'any / 93 /. Concebut com a nova residencia de les Germanes Dominiques, acollia també la residencia de 
noies treballadores, /'escola i una gua rderia. Durant els seus 37 anys d 'activ itat destacá pels cursos de «Menage» que impartia. AKXI t; COI ON IA \ ' I I>~I 
L 'economat de la Colónia Vidal jau un centre vital durant els anys difícils de la postguerra. Des d 'aquest establiment, regentat per Enric 
Flotats, es controlaven les cartilles de racianament de les 600 persones que vivien a la Calónia. ARXIU A. BADIA 
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El ve/l teatre de la Colónia, situat al capdevall del Carrer de Sant Ignasi s'hi represelltaven moltes obres teatrals i els tradicionals Pastorets. També era 
/'escenari de la [esta de Reis. Posteriorment, ja a la década dels quarallta, el nou Teatre, bastit a la placa, acollí aquestes activ itats. 
El sáb.1do, dla 7 de noviembre del año del Señor MCMXU~ 
filé bendc:c:ido el nuevo Templo de la Colonia Vidal (Parroquia 
de Santa Maria de Merola, dióce.U de Sobona), erigido bajo 
la advocación de la Inmaculada Concepción de Maria Santúima. 
El siguiente dla 8, Dominica XXN después de Pentecostés, 
tuvo lugar la solemne ceremonia de la Consagraci6n de los 
Alwcs Mayor y del Santlsimo Sacramento del propio templo. 
En dichos actos fué ejercido el ministerio episcopal por el 
Excmo. y Rvmo. Dr. Don Valentln Comellas Santamaria, 
Obispo de la Diócesis. 
Colonia Vida] - Noviembre MCMXUL 
CINQVANTENARI DE lA 
CONSAqRACIÓ DE L'ESqlÉSIA 
7-XI-194.2 7-XI -199.2 
'f( dlSsaóte, ¡{ra 7 le ,u'"ernJíre le 1Q'l1, hem cdcbrat 
amb .qo'H el C""IUdlltellan le Ú1 Con.<l'Hran(1 le 
('es8(e.,ra de (a( '1 '¡d,d 
:;11 han estat preserrts e& trWSsctt.S de f'Qn.:jprestat; e& 
trWssett.S fifJ.s áe Ú1 (own¡a; c& qUI" 'líaw" estal rectors 
, ¡{',,{tres 'Tots dls presuf,ts per (''[{cm. ¡ 'Rylm 'Dr. 
)'Intor" 'Dew ' CCotet, 'llIsbe ¡{e Ú1 ¡{W(w. 
'L[ tcmp(' ha quelat p(' ¡fe n¡{aúnw resufcnts a (a 
Cow'"", , taruJie "'"BU ts le fora. 
(ar 'l'ufa{, ;- ¡{e "ol'em6re de 1991 
AR XIU COLONIA VII)AL 
Programa de ma de la [esta 
de Cinquantenari de la 
Consagració de /'Església 
celebrat el 7 de novembre 
de / 992. 
AR XIU CO LON IA VIDAL 
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L'«ARBRE DRET» 
El meu avi, Josep Cam prubí i Torra-
badell a, va viure inse rit de pi e en el món 
fabril del segle dinove. Va se r un home 
de fabrica , un treballador d'indústria de 
filats i teixits. ascut a la industriosa 
vi la de Sa ll ent, gairebé per inf luencia 
ancestral havia de moure's entre cotó, 
batans, se lfactines, telers, tu rbin es , em-
barrats, Si volgué prosperar en la feina , 
va haver de compaginar els números o 
I'es tudi amb el treball, tot fent exercicis 
teóri cs i practi cs d'es tiratges de ca rdes i 
metxe res, de la torsió deis fusos, del 
nombre d'una metxa o d'un filat, deis 
ca n vis del títol del fil, de la relació de 
les revolucions amb el nombre de dents 
deis pinyons i el diametre de les polit-
ges ... , en resum, tota una tecnica en la 
qual jo no es tic introdui't i que, si pros-
seguís, no sabria explicar prou bé. 
Després de treballar a Sa llent, I'avi va 
passar a Navarcles amb la mateixa fe ina 
i exercí de maj ordom a I'anti ga fabrica 
del Pont, indústria tex til que funcionava 
des de la te rcera decada del vuit-cents, 
instaurada pels manresa ns Herp, Subi d 
i C ia . i, en els últims anys, per I'empresa 
Vives, S.A. relacionada amb I' inefable 
Nico lau Casaus, del «Barca». 
Vells sistemes de transmissió 
d'energia 
Una antiga lIi breta manusc ri ta amb el 
títol de Cálculos de Maquinaria , guard a 
els exercicis, pl antejaments, operacions, 
exemples i dibuixos d'una ca rrera textil. 
Peró alió que vo lem ressa ltar i que hom 
considera históricament importan t és 
que parl em de més de cent vi nt anys 
enrere . Els apunts als quals hem fet re-
fe rencia són datats I'any 187 1 - en pie 
sexenni liberal -, un temps quan enca ra 
bon nombre de fabriques te~til s al Ba-
ges i al Bergueda no hav ien ini ciat la 
seva trajectória (cursa que avui, al 1992, 
per a la gran maj oria d'indústries d'a-
quell temps, ja ha finit ). 
En la «lI ibreta», a m ~s de pl anteja-
ments, també es fan raonaments i ja es 
parla deis batans construi'ts pel Sr. Platt. 
1 s'hi diu «que el director d 'una indústria 
ALGUNES OPERACIONS DEMOSTRATIVES DE CÁ LCULOS DE MAQUINA RIA 
DE 1871. 
RevolucÍons de comunicador. 
Revo lucions de la turbina .. ........ . .......... .. ...... . ...... .. .... . . .. . . . . .. . . 53 
Dents de la roda d 'angle fixada al mateix arbre . . ........... . .. . . . . . . . . . ... ..... .. 60 
Dents de la roda que engrana amb ella ... . ...... .. .. . . .. . . ..... . . . . .. .... . . .. . . . 90 
'. 53 x 60 3" 33 l ' operaclO: --- =), revo UClOns 
90 
RevolucÍons de l'arbre vertical 
Revolucio ns de la turbina . ..... ,. .. .. . . . ...... .. . . . ... . . .. .... . . . . . . . .. ........ 53 
Dents de la roda d'angle fixada al mateix arbre .............. .. .. . ......... ... .. . . 60 
Dents de la roda que engrana amb ell a ..... . ... .. . . . . . . . .. ............. . .... . ... 90 
Dents de la roda de I'extrem del comuni cador . ............. . ...... ... ...... . . . . . . 104 
Dents de la roda que engrana amb ell a i fixa a l ve rt ica l ............. . . ... . . . ... ... 51 
operac ió: 53 x 60 x 104 = 72 revolucio ns 
90 x 51 
Josep Camprubí 
textil ha de posar vertadera aten ció a les 
mescles deIs cotons, perque en depen 
l'óptim treball i la bona marxa de la fa-
brica». 
El plantejament deis calcul s es basa 
en les voltes deis eixos emissors, el ta -
many de les politges, el nombre de 
dents deis engranatges o pinyons, i ens 
si tua primariament en alió que és essen-
cial per a fe r maure una fabr ica: la tur-
bi na, amb I'anomenat «a rbre dret» -par-
lem d'un centúria enrera-, un eix d'acer 
de quinze, vint o més cen tímetres de 
diametre, que s'enfilava pel be ll mig de 
la ca rcassa fabri l i di stribui'a la forca 
generada per la turbina als dive rsos pi -
sos o plantes , on treball aven les seccions 
de transformació, establertes a les naus 
fab ril s. 
L'arbre dret 
Jo enca ra va ig tenir ocas ió de veure un 
d'aquests arbres monstres que existien 
en les primeres decades d'aquest segle a 
bon nombre de fabriques de la conca 
del L1obregat. En re fe reixo a I'« arbre 
dret» de ca l Vida!' Era als inicis deis 
anys trenta -en temps de la 11 Repúbli -
ca espanyola- i aleshores comptava 
tretze anys. En aquella edat, per a nosal-
tres -ap renents- constitui'a una cosa 
misteriosa, antiga, inescrutab le. Sola-
ment la brillantor de Pacer dibuixava la 
fig ura de I'a rbrc per entremig de fos-
ques parets i de túnels ve rti ca ls que es 
perd ien en la penombra. Era un lIarg i 
grui xut pal de ferro, rodó, tornejat, que 
arrancava de l fo ns del ve ll pou soscavat 
a la roca viva, on - lI avo rs- jeia, soterra-
da i inmóbil , la vella turbina . Un arbre 
que es drecava am unt i, amb una succes-
sió d'eixos, penetrava pels sostres de les 
quadres tot ramifica nt-se en sentit ho-
ritzantal, com les branques esqueleti-
ques peró ben rectilínies d'un gros avet 
sense fullam. 
L'arbre dret. Dibuix de l'any /871. AR XIU JOSEP CAMPR u sl I PL ANS 
Cá lculos de Maq uinaria, de j osep Camprubí (1 811). AR XIU JOSEP CAMPR Usl I I'LANS 
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El famós «arbre dret» de la fa brica 
Vidal va ser substitui't a la decada deIs 
anys vint -d 'aquest seg le- per una mo-
derna central hidroelec trica. D es de l' i-
nici de la indústria vida len ca, vers l'any 
190 1, hav ia fet el seu meritori i dec iss iu 
serve i: transmetre energia: L'a igua del 
Llobregat, agombolada per l'alta resclo-
sa construida pel contrac ti sta Fabregas 
-que ta mbé havia aixeca t la de ca l Mar-
<;a l-, era condui'da per un rec a un sal-
tant fet per l'home i així feia giravoltar 
la turbina i, amb ell a, el mític arbre que, 
a t raves de diverses combinacions d'em-
barrats, d 'engranatges d'angle, ho ri zo n-
tals i ve rti ca ls, de major o menor nom-
bre de dents - algunes les quals eren de 
fusta per una millor amoro'sitat-, comu-
ni cava l'energia, ge nerada en les profun-
ditats de la terra, a les quadres de ba-
tans, cardes, metxeres, pentinadores, 
fin s a arribar a les sa les on fun cionaven 
les contínues o les «revolucionaries» sel-
fac tines, com tam bé les maquines de la 
preparació i el s telers, és ciar. 
1 hem esmentat les selfactines «revo-
lucionaries" perque, quan va ren aparei-
xe r a mi tj an segle dinove a Catalunya i 
árraconaren les arcaiques «Mul -Jenny>, 
o les nos tres «berguedanes» o «maixeri-
nes», esclata una fo rta conflictivitat la-
bo ral per la supressió de ma d'obra que 
suposava la implantació de les maqu ines 
de f il ar automatiques. Després, es cons-
tata que els ave n<;os ge neraven treball i 
prospentat. 
L'«a rbre dret», de ca l Vidal , en pan 
ja hav ia estat desmantellat abans de la 
guerra. La resta que quedava f ins a les 
profund itats del pou, juntament amb la 
ve ll a turbina, va ser ex treta pel contrac -
ti sta H onorat G uitart l'any 1954. Les 
monstruoses rodes de ferro fo ren d ina-
mitades. H avia f init una etapa de la in-
dustrialització a Catalunya. Els antics 
elements vidalencs transmissors de for-
<;a acabaren al <<fe rro vell»1 
Josep Camprubí i Plans 
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REUTILITZACIÓ DE P AISATGES 
INDUSTRIALS 
El tema de la reutilitzac ió de paisat-
ges industrials es pot comparar amb una 
herencia: hom l'accepta o la rebutj a. És 
a dir, per als qui l'accepten té un va lo r 
essencial. Per si mateix, les coses no 
posseeixe n ca p va lo r absolut. 
Les colonies industrials són un ciar 
exemple d'aquest plantejament ja que, 
en aques t moment, s'esta posant sobre 
la balanca, per una banda, el seu va lo r 
hi sto rie com a concepte empresa ri al de 
paternalisme -practicament únic a Eu-
ropa- i, per I'altra, el va lo r deis ele-
ments singulars de la colonia, com po-
den ser la to rre dei s amos, les viven des 
dei s obrers, els espais de reunió, el bar 
com a nucli de la vida social, etc. 
D e moment, aquestes qües tions són 
les que prevalen, pero és possible abo r-
dar el tema de les co lonies des d'un altre 
plantejament: com podri en les colonies 
arribar a se r útil s i va lo ra bies per a les 
p roperes ge nerac ions? 
Aquest plantejament s'aplica a molts 
tipus de construcc ions que només tenen 
utilitzac ió i ús per a un determinat grup 
de persones, si bé aques ta d iscuss ió 
afecta solament un redu'it nomb re d'es-
pec iali stes . Així, per exemple, les ca te-
drals ro maniques o gotiques, que du ra nt 
el barroc no posse"ien cap valor i en el 
període ronü ntic fo ren ta n sovint idea-
litzades i copiades, actualment només 
tenen significat pel seu valor historie i 
artí sti co 
El valor de les colónies 
El model de les co lon ies, am b fins au-
tart ics i energetics i com a potencial de 
treball , té un gran va lor hi sto ri c. Rea l-
ment, aquest model mai no va constituir 
una es tructura tancada: des de I'energia 
addicional del vapor fi ns a la ma d'obra 
ex terna en els temps de max ima ex pl o-
tac ió , I'es tructura de la colonia es va 
mantenir oberta. 
Les colonies tenen un gran interes 
urbanístic, especialment per la dispos i-
ció espacial deis edificis i per la seva 
encertada integrac ió dins el paisa tge, 
conceptes class ics existents ja en les 
obres de Pal·l adi. La localitzac ió de les 
naus industrials en cotes properes als 
rius per a fac ilitar l'ap ro fitament del 
sa lt d 'a igua, les converteix en zones 
ecologicament problemariques. 
La colonia Vidal és un exemple molt 
conseqüent de la relac ió entre un model 
industrial autarquic i el seu desenvo lu-
pament urbanístic amb un equipament 
molt complet d 'ofertes culturals; heus 
aqu í el gran interes del conjunt urba, 
més encara si tenim en com pte la seva 
ordenada distribució sobre terrasses ele-
vades respecte al riu i a la fabrica, ca rac-
terística que tanibé trobem a la colonia 
Vi ladomiu Nou. 
La industrialitzac ió a partir deis siste-
mes de colonies va suposar, si fem la 
comparació amb altres zones agraries, 
un fre a l'emigrac ió. Les colonies pre-
senten unes estructures tipo logicament 
desc riptibl es, tant en els edifi cis com en 
els centres de treball o els ca rrers, als 
quals la pobl ac ió ja s'ha habituat. U n 
element nou i desafortunat en la seva 
loca lització són les noves ca rreteres que 
travesse n aquests paisatges i per a la 
recuperac ió deis quals caldrien decades . 
Potencial de desenvolupament 
de les colónies 
Aq uest és un tema sobre el qual és no-
més poss ible d'especular basa nt-nos en 
I'ex peri encia i és important p reguntar-
se: dese nvolupament per a qui? 
Si partim de la base que les colonies 
són propietat p ri vada i que hi preval el 
princ ipi empresarial del guany i el bene-
f iei, actualment no es poden desenvo lu-
par ja que la invers ió de capi ta l intern 
no resulta rendibl e degut a la crisi in-
dustrial de l sector. Per alt ra banda no 
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sembla poss ible d'assentar-hi poblac ió 
que visqui del treball exte rn , a partir del 
sistema d 'a rrendament de vive ndes. 
El desenvolupament de les co lonies 
seria di fe rent si es posessi n els edi f icis 
en venda, és a di r si s' hi invert ís capital 
ex tern , en el cam p de la reindustrialitza-
ció o en la construcc ió de vive ndes que 
esti guess in d'acord am b la seva situac ió 
paisatgís tica d 'una manera acce ptable. 
Q uant a aixo, la colonia Vidal té l'avan-
tatge de posse ir importants arees de re-
serva de sol edif icable i de comptar amb 
un gran es toc d'edifi cis po tencialment 
habitables dins d'una es tructura urbana 
de poble completo 
No sembla poss ible desenvo lupar 
aques t model en la to talitat de les co lo-
nies i, per alt ra banda, tampoc no és 
interessant de tonar a l'antic sistema 
monoestructu ra l de les va lls fl uvials. Se-
ria convenient o ferir una gra n demanda 
de llocs de treball i una profess iona-
Iització dife renciada de la ma d'obra. 
Probablement, la gran difi cultat radica 
en el p roblema de l'educac ió de la ma 
d'obra potenc ialment utilitzable, ja que 
la ma d'obra qualificada emigra a les ca-
pitals. 
Aques t problema és comparable al 
d'altres regions europees si mil ars: sem-
pre es trac ta del declivi de monoes truc-
tu res, en indústries pesad es o tex til s, 
que fan fallida juntament amb els seus 
prove"ido rs i la seva in fras tructura. Sem-
bla ser que la causa d'aques tes cri sis és 
sempre la manca de capital, de ma d 'o-
bra, d'educació alternativa i els mateixos 
productors per a aco nseguir una remo-
delae ió multies tructurada. Hi ha regions 
europees que es poden engloba r din s 
d'aques ta t ipo logia de crisis i que, per 
ta nt, es des integ ren a causa de I'emigra-
ció i es queden, practicament, només 
am b els jubilats; és el cas de les regions 
d'Alsacia-Lo rena a Franca, del sur de 
Belgica, etc. Unes altres regions euro-
pees - eom la zo na es t de I'antiga Ale-
manya Occidental- han estat capaces de 
superar la crisi gracies al trafic massiu 
de població, un vaivé entre les zones de 
crisi i els centres económics propers. 
La reutilització de regions afectades 
funcionaria si alguna de les mancances 
esmentades pogués ser salvada o bé si 
l'atractiu del paisatge o les possibilitats 
d'esbarjo i diversió fossin suficient per-
que, mitjan<;ant el turisme, es pogués 
obtenir part del capital neccssari, o fins 
i tot la seva totalitat, per a recuperar les 
infrastructures urbanes. L'exit només es 
podria garantir en aque11es regions que 
compten amb e! doble atractiu estacio-
nal de l'hivern i de l'estiu. 
Són molt poques les regions d'Europa 
amb aquesta perspectiva de futur, ja que 
sempr~ depenen d'un públic fidel pro-
cedent de les aglomeracions urbanes. El 
Tirol n'ofereix un exemple reeixit, men-
tre que la selva bavara ha suposat un 
fracas en aquest aspecte. 
Una altra possible alternativa seria la 
combinació d'inversions privades i esta-
tals, tal com ha succei't a Sauerland, 
prop de la regió alemanya de! Ruhr, on 
s'inverteixen importants sumes de capi-
tal i on és rellevant que la majoria d'a-
llotjaments són finan<;ats per l'Estat 
mitjan<;ant les seves institucions d'Hi-
giene Pública. 
Per a la reeuperaeió de les valls cata-
lanes amb sistema de colónies, encara 
densament poblades, les mi110rs possibi-
litats serien per a 110cs de treball que 
funcionessin durant tot l'any, en e! sec-
tor industrial o en el terciario Pensem, 
per exemple, en la instal·lació d'escoles 
per a la reeducació professional. La 
combinació de turisme i albergatge po-
dria constituir una bona transició cap a 
noves perspectives d'ocupació. El tipus 
d'inversió necessaria a cada colónia de-
pen de cada cas i de la seva situaeió con-
creta. 
En e! cas de la colónia Vidal, pensem 
en la possibilitat d'establir una escola o 
una infrastructura similar, ja que dispo-
sa de molts edificis amb for<;a possibili-
tats de reutilització sense haver de fer 
fora la població actual. 
Procediments d'actuació: 
projectes 
Si eomparem e! cas cata la amb e! de la 
regió del Ruhr, hi trobem problemes 
semblants . En la regió alemanya, e! sec-
tor en crisi és la indústria pesada de 
l'acer i del carbó, amb grans problemes 
de contaminació que comporten enor-
mes inversions de sanejament per part 
deIs antics propietaris i de! sector pú-
blic, amb l'única finalitat de reutilitzar 
aquests paisatges. Per altra banda, ~l seu 
potencial urba és major, amb mol tes 
ciutats dotades d'equipaments complets 
que inclouen fins i tot l'ensenyament 
UnIversltan. 
El nostre treball va adre<;at a recupe-
rar de bell nou els paisatges industrials, 
tot intentant readaptar les estructures 
industrials al seu paisatge, «fer-les» no-
vament paisatge. Un deIs projeetes afec-
ta la zona d'indústria pesada de Duis-
burg, on s'instal·lara un gran parc 
-Landschaffspark Duisburg Nord- amb 
equipaments eulturals i llocs de treball. 
El seu objeetiu és revaloritzar aquesta 
area entre dues grans ciutats per tal de 
millorar la qualitat de vida d'ambdós 
centres urbans i assegurar llocs de tre-
ball d'alta qualificació que antigament 
es localitzaven fora de la regió. 
Un cas semblant és e! de la regió de 
Saarland, en e! ccntre-oest d' Alemanya, 
on s'esta recuperant la indústria pesada 
amb la col·laboració de les diverses em-
preses del sector, tot formant una «cade-
na de producció» i conservant bona part 
deIs e!ements de la cultura industrial 
per a fins cu lturals i d'esbarjo. Es con-
serven, per exemple, alts forns, centrals 
energetiques, maquines de vapor, etc . A 
la regió del Ruhr i a la de Saarland, 
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només la conserva ció d'alguns elements 
industrials -com naus, magatzems, mi-
nes, alts forns ... - pot testimoniar que es 
tracta de regions industrials. 
En el cas de les colónies, cal conside-
rar-les i programar-les globalment, dei-
xant de banda futures reutilitzacions di-
ferents, e! seu ai'l1ament o la seva con-
centració. Per comprendre la seva es-
tructura, cal conservar almenys les tres 
quartes parts de tots els seus elements; si 
no es respecta aquesta norma, es corre el 
rise de no comprendre la identitat de la 
colónia, la funció de cada e!ement, les 
seves etapes constructives, el fi per al 
qual foren creades, les característiques 
económiques del model, etc. 
La promoció i la intervenció públi-
ques són essencia ls per a aconseguir 
aquest objectiu. Les possibilitats són di-
verses, ja sigui per pan de la Generali-
tat, o d 'un fons d'inversions finan<;at 
per ella, ja sigui per pan de l'Estat, de 
les institucions comarcals, de la CEE, 
d'una assoeiaeió que promogui la cultu-
ra industrial o d'una institució perfilada 
pe! dret espanyol o catala que possibiliti 
una fórmula d'inversió económica. 
Les experiencies de les regios dd 
Ruhr i de Saarland ens permeten de 
concloure que una possible solució seria 
la combinació de capitals diversos pro-
vinents del sector públic i del privat, 
que es recolzessin mútuament i que, en 
determinats aspectes, puguessin arribar 
a competir. 
Crup d'estudiants d'arquitectura de la Technischen Universitdl München que, sota la direcció del 
professor Peter Latz, van visitar la Colonia Vidalla primavera de /99/. LLU ls M. VIDAL 
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Els estudiants i el professor Latz a la placa de la Colónia. LLU IS M. VIDAI 
Conservació de monuments 
A l'Europa actual els criteri s de restau-
ració no són els mateixos que fa vint 
anys . La restauració i la conservació de 
monuments passa per criteri s ra cio na ls, 
amb interven cions prudents, conservant 
i restaurant es tructures arquitectoniques 
que permeten se r readaptades per a al-
tres usos . En el cas de la recuperac ió de 
les co lo nies només és poss ible d 'apli car 
aquesta norma, ja que resultari a practi -
cament imposs ib le conse rvar totes les 
co lo nies i d 'una manera autentica sense 
e! concepte de la reutilitzac ió. 
La conserva ció deIs testimon is de 
I'antiga etapa industri al text il només és 
poss ible si es' fa en un so l exemple, que 
es convertiria en el representant hi storic 
de l model. Per tal de destacar la identi-
tat d ife renciada de les co lonies com a 
conjunts industrials, cald ria se!eccionar-
ne una en que fos poss ible que una de 
les se ves naus industria ls fos visitada pel 
públic i fins i tot que pogués fun<;i onar 
amb la ma d' obra origina ria. 
Aq uestes in iciatives tindrien un a gran 
importancia soc ial, ja que evita ri en I'e-
migració deIs treballadors residents que 
ja no tenen treball i al mateix temps es 
recuperarien els es pais més degrada ts i 
abandonats que, en general, són les naus 
industrials. 
L'enorme pressió de la demanda de 
1I 0cs de treball es tradueix, sovint, en un 
menys preu deIs ideals urban ístics ijo 
paisatgístics, tal com succeeix actua l-
ment a l'A lemanya de l'Est. Aquest sa-
crifici de zo nes urbanes i paisatges a fi 
de crear 1I0cs de treball no tindra, pro-
bablement, exit a lI arg termini, ja que 
po t arribar a destruir les poss ibilitats 
cultural s i d'esbarjo. En el cas de les 
co lo nies, aq uest criteri de men ys preu 
de Is va lors urbaníst ics i paisatgístics im-
pediria la instal ·lació de ma d'obra qua-
li ficada perq ue no hi troba ria avantat-
ges, compa rant- les amb grans centres 
urbans o fins i tot per a ~sembl ar- I es a 
zo nes amb els recursos ex haurits. 
La tasca deIs arquitectes 
paisatgistes 
Les co lo nies necessiten una adequada 
planificació de! gran espai lIiure de que 
disposen, sobretot tenint en compte la 
complicada topografia del terren y i I'es-
treta zona de va ll fluvial on esta n situa-
des. Una planificació pluridisciplinaria, 
tan paisatgística com urbanística, podria 
im pedir nous errors, com en el di sseny 
de les noves carrete res. 
De forma més concreta, la nostra fei-
na es basa en la conservació d' estructu-
res paisatgístiques edificades o verdes i 
la seva utilització futura , a més del de-
senvo lupament de zones de paisatge uti-
litzables per a la producció, la construc-
ció de viven des, infrastructures, etc. 
Amb poc esfon;, pero , se ria possible mi-
ll o rar si tu ac io ns negatives -carrers de-
se rts, escombraries ... 
Perspectiva de futur 
La Univers itat Tecnica de Munich i, en 
particular, la catedra d'arquitectura pai -
sa tgística i planificac ió va es tudiar el 
tema de les co lon ies industria ls en un a 
excursió a l' Alt L1 0brega t i en un pro-
jecte de fi de ca rrera. 
Aquesta catedra continuara tractant 
els prob lemes referents a la reutilització 
d'arees industria ls, ja sigui a Ca talunya, 
a Lorena, a Astúries, la regió del Ruhr o 
a altres 1I 0cs, ja que estem segurs que 
aq ues ts só n prec isament els problemes 
que dom inara n la cultura euro pea du-
rant els proxi ms cents anys. 
A mitjan seg le vi nt-i-un , les es tructu-
res industrial s h istoriques segurament 
només tindran significat com a objecte 
de museu, per la com petencia economi-
ca que mena a I'especialitzac ió extrema 
de les indústri es, per I'obligatorietat 
d'humanitza r els 1I0cs de treball (les 
condicio ns de treball de fa trenta anys 
avui ens semblen inimaginables) i, el 
q ue és més impo rtant, perque caldra re-
duir la contaminació ambiental d'una 
manera q ue faci Europa habitable fin s i 
tot d 'aquí a mil anys . 
Hi haura d'have r, per tant, impor-
tants can vis en les formes de producció 
i en I'ús de is recursos loca ls -sol, aigua, 
aire ... Fina lment, suposara que un po lí-
gon industrial i una area d'esbarjo no-
més es dife renciaran pel símbol de l' em-
presa1 
Peter Latz 
Professor de la Catedra d ' Arquitectura 
de l Paisatge i Planificac ió. Un ive rsitat 
Tecnica de M unich (Alemanya) . 
Tradui't des de l' alemany al cas tell a 
per Andreas Weise . 
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LA COLONIA VID AL, UN MUSEU Rosa Serra 
La colonia Vidal es va fund ar a fin als 
del s. XIX quan el sistema de colonia ja 
funcionava al Bergueda i arreu de Cata-
lunya . Els seus propietaris van aplica r 
un model productiu i urbanístic conso-
lidat, pero van saber donar al conjunt 
una empremta propia que fa poss ible 
avui , després de gairebé 100 anys de la 
seva fund ació i de 12 anys de tancament 
de I'ac tivitat productiva, parlar de la 
creació d'un museu. 
Hom pot preguntar-se, un museu de 
que?, i per que? lntentarem res pondre 
aques tes preguntes tot ex posa nt breu-
ment el projecte museografic, 
Un museu de tecnica i d'história 
Sov int, quan parl em de museus, només 
pensem en e!s grans edificis que conser-
ve n les obres artí stiques del nostre pas -
sa t o en els dedica ts a les arts plastiques 
modernes. Al cos tat d'aquests gran s 
exemples, molt més discrets i manca ts 
de pressu pos tos, pero no per aixo 
menys interessants, hi ha e!s museus co-
marca ls, loca ls i monograf ics, fruit de 
1I 0ables iniciatives grac ies a les qu als és 
poss ible coneixer el nostre passa t més 
prox im i fins i tot el nostre entorn na-
tu ral. 
Als pai"sos industrialitza ts d'Europa, 
es pec ialment Gran Bretanya, Alemanya, 
Belgica i Fra n~a , ex isteixen també im-
portants museus de ciencia i de tecnica, 
alguns deIs quals ja fun cionen des de 
comen~ame nts de segle. Són museus on, 
d'una manera molt didactica, es dóna a 
coneixe r la histori a de la tec nica i de la 
ciencia i la seva aplicació en e!s dife-
rents sectors industrials i en la vida quo-
tidiana, 
A Catalunya, el Museu de la C iencia i 
de la Tecnica de Terrassa creat I'any 
1984, amb seu a I'antiga fabrica moder-
nista de! Vapor Aymerich, Amat i Jover, 
té, a més de les fun cions propies d'un 
museu d'aquest tipus, la difícil tasca de 
ser un centre dinamitzador de la recupe-
rac ió del nostre passat industrial i tec-
nic. És, també, el motor de la creació i 
organització d'una important xarxa de 
museus de tecnica escampats per Cata-
lunya, com són: el Museu del Molí Pa-
perer de Capellades, e! Museu Comarcal 
de l'Anoia i l'Adoberia de Can Grano-
tes, a Igualada, el Museu del Suro de 
Palafruge ll, e! Museu de la Tecnica de 
Manresa, e! Museu de la Fusta d'Areu, 
el Museu Municipal d'Estampació Tex-
til de Premia de Mar; i ha establert una 
estreta col·laboració amb altres, com el 
Museu deIs Joguets de Figueres, el de 
l'Automobil - Col·lecció Salvador Cla-
ret de Sils-, el del Vi de Vilafran ca i el 
del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, 
en tre al tres . 
El Museu de la Colonia Vidal pretén 
ésser un museu oben, a mig camí entre 
un museu de la tecnica i un museu 
d'historia en el qual es podra coneixer: 
1. La maquinaria més significativa de la 
historia de la industrialització del 
Vista parcial de la fábrica des de llevant. 
cotó i deIs seus processos productius, 
tes timonis de to ta una epoca i sense 
e! s quals és imposs ible ex plicar 
aquest procés a Catalunya. 
2. La historia concreta i específica de la 
colonia Vidal -de la di nas tia funda-
dora i deIs seu habitants- , que esde-
vé un bon exempl e per a coneixer el 
sistema de colonia tex til , un deIs més 
característics de la industrialitzac ió 
de Catalunya. 
Sera un museu obert perque tota la 
colonia (ca rrers i pl aces, habi ta tges deIs 
treballadors i serveis, esglés ia, casal de 
la dona, l'edifici de la fundac ió Vidal, 
fabrica i maga tzems, to rres, etc,) esdevé 
un am bit per visitar i coneixer, un ambit 
on es pot aprendre -i també recordar-
com vivien i com treballaven els nos tres 
avis i els nos tres pares; tot un món que, 
de vegades, per massa proper o esque-
matitza t en els manual s d'histori a, és 
ben desconegut. 
RAM O N V I LAD~S 
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Vista de la fábrica, la torre ¡ la Colónia l'any 1917. En aquest any la fábrica ja comptava amb 9.660 fu sas, 274 telers mecánics, 1 máquina de parar, 
1 taller de f usteria i un de manyaneria i una dinamo de 72 kw. ARX IU COLONIA VIDAL 
La co lo nia Vidal prese nta unes carac-
terístiques urbanístiques rell eva nts. La 
fa brica, situada al cos tat del riu , és fl an-
quejada per dos ambits ben d ife renciats, 
tant per la di stancia com pels di fe rents 
nive ll s res pec te al centre p roducto r: a 
un ex trem del conjunt, la colo nia, amb 
els habitatges i el s serveis; a l'altre, les 
torres del pro pietari i del director. 
D es del punt de vista arquitec to nic 
destaquen la va riada gamm a d 'habitat-
ges que fo rmen ca rrers i places, i la 
significac ió deIs edificis de serveis: el 
casal de la sona, el tea tre, l'edifici de la 
Fundació Vidal (amb bar, aul es escolars, 
cinema, biblio teca i zo na po li sportiva) i 
l'esglés ia, a més de les torres, 
La fabri ca és, potse r, una de les més 
interessants de la nostra comarca, Cons-
trui'da en diferents etapes, des de l'any 
1896 fin s al s anys de postguerra, les 
success ives ampliacio ns varen adaptar-
se harmo niosament a l'esquema inicial 
de fabrica de pisos i la van fer créixer, 
combinant saviament els criteris prac-
tics de productivitat i economia amb 
una gran bellesa plastica. Sen s dubte la 
m a sabia de l'enginyer i propietari Vi-
cene Vidal i C asacuberta vetllava els 
proJectes . 
El conjunt és, per ell mateix, un mu-
seu a l'aire lliure, que s'enriquira amb la 
dotació d'uns espais arranjats o n s'expo-
saran els diferents materials que es visi-
taran a partir d 'un circuit logic que pre-
tén explicar l'aspecte tecnic i histo ric 
del conjunt. Els esp ais museograf iats se-
ran els següents: 
- Les grans dimensio ns de la fabrica 
permeten des tinar es pais a la ubicac ió 
de la maquinaria més significativa del 
p rocés tecnic (te lers, maquines de fi-
lar, batans, etc.) to t mos trant a la ve-
gada el sistema energetic emprat. La 
visita a la interessant turbina, la res-
closa i al canal es completara am b el 
coneixement de l'energia complemen-
taria propo rcionada per la maquina de 
vapo r i la nova central elec trica. T ot 
aques t ambit productiu i tec ni c res ta-
ra en un marc viu, ja que bo na part de 
les naus de la fabrica acull en, enca ra, 
una certa acti vitat tex til. 
- La visita a la colo nia comptara amb 
uns es pais museografi ats de gran inte-
res . La seu central del museu i la re-
cepció s'ubica ra a l'edifici de la Fun-
dació Vidal , una solida construcc ió de 
dues plantes . A la planta baixa d 'a-
quest edifici hi ha el bar, un pIe fun-
cionament, el cinema i la zo na poli s-
portiva . A les aul es del pis superior, 
s'hi ubi cara l'espai museografiat que, 
mitjaneant material grafi c (fotogra-
fies, documents, etc.) i diferents pe-
ces, explica ra la hi sto ria de la colo nia 
i de la seva gent, les relacions de tre-
ball i el mó n de l'oc i, la fes ta i la 
cultura. M ereix especial atenció l' ex-
cel·lent biblioteca, que se ra ampliada 
amb un interessant fo ns bibliografi c 
sobre arqueologia industrial i histo ri a 
de la industri alitzac ió a Cata lun ya . 
També es museografiaran altres es-
pais: es reconstrui d un habitatge obrer 
de comeneaments de segle, la ba rberi a i 
la sala comunitaria de les dutxes ; el ca-
sa l de la dona es recuperad com a casa 
de co lo nies i també es pretén recons-
truir el tea tre, destrui't no fa massa anys 
per un incendi , 
El més interessant, pero, és que la 
colo nia encara és viva: a més del bar en 
pIe fun cionament, com pta amb bo ti ga 
de queviures i fa poc que s' ha inaugurat 
una fo nda en l'edifici que fou l'antic 
«Colmado» de la colo nia. L'església és 
parroquial amb tots el s serveis reli gio-
sos, i la construcc ió de la nova variant 
de la C -1411 al seu pas per Puig-reig ha 
arranj at el s accessos a la co lo ni a. 
Per que un museu a cal Vidal? 
Ja hem parlat del valor histo rie, arqui-
tec to nic i urbanístic del conjunt, pero 
ca l recordar que, com tot el nostre pa-
trimoni, aquest és mo lt difícil de con-
servar si no es rentabilitzen les inver-
sio ns que s' hi fan. 
Tots coneixem l'estat defic.Íent en que 
es troben moltes de les colo nies que han 
patit la forta sotragada de la crisi; són 
nuclis que amb pocs anys s'han degra-
dat, en els quals s'han perdut els serveis 
o s'hi mantenen precariament amb l'es-
fo re deIs diferents municipi s. El patri-
mo ni es va malmetent i no sembla, de 
moment, que s'hi pugui parlar de rein-
dustrialització, 
Cal pensar, doncs, en altres sortides 
economiques, en projectes nous, En-
guany, del 25 d'abril al 3 de maig, es va 
fer a la sala del teatre municipal de 
Berga una exposició que, sota el títol 
«Turisme Cultural: Tres propostes d'ac-
tuació Museística», presentava els pro-
jectes deis museus del Clot del Moro, de 
la Mineria de Sant Corneli-Cercs i el de 
la Colonia Vidal. Els organitzadors d'a-
quella exposició, l'Ambit de Recerques 
del Bergueda i la Delegació Bagues-
Bergueda del Col,legi i Associació d'En-
ginyers Industrials de Catalunya, expli-
caven, en el pograma que presentava 
I'exposició, que: 
«El Bergueda disposa d'un patrimoni 
industrial de molta importancia que re-
flecteix la capacitat de treball de la Co-
marca, Molts indrets que abans havien 
sigut grans centres [abrils, avui han deixat 
de realitzar la seva [unció. 
En un moment donat van esdevenir in-
dústries capdavanteres en el procés d'in-
dustrialització de Catalunya. Així, el ci-
ment del Clot del.Moro, el carbó de la 
canea del Bergueda i els teixits de les 
Colónies, varen ésser elements claus en la 
construcció del país, 
Avui són, encara, una alternativa 
económica. Seguint altres exemples que es 
realitzen a Europa, aquests espais es poden 
convertir en centres d 'interes turístico-
culturals, que potenciaran la conservació 
del Patrimoni i, al mateix temps, dona-
rien a caneixer la Comarca», 
És en aquesta línia que té sentit parlar 
d'un museu a la colonia Vidal: perque es 
podra conservar el valuós patrimoni; 
perque esdevindra una oferta cultural 
enriquidora per a la gent de la comarca, 
per a les escoles, per al públic especia-
litzat i per als visitants que en e1s últims 
anys ens comencen a coneixer, i perque 
és una alternativa economica, una inver-
sió en e! sector turístic, que tanta falta 
fa al Bergueda, i a les mateixes portes de 
la comarca, en e! terme municipal més 
castigat per la crisi de! textil. 
Cal dir que la colonia compta amb 
una bona oferta d'habitatges de lloguer 
que poden ésser ocupats com a segones 
residencies o per turistes de cap de set-
mana; la seva situació geografica permet 
ser punt de partida o d'arribada d'un 
'gran ventall d'itineraris organitzats per 
coneixer tota la comarca; la Colonia 
ofereix serveis complementaris (bar, 
fonda, botiga) i pot ésser un nucli que 
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Cany 1947 ja s'havien construit tots els habitatges de la Colónia que formaven els carrers de 
Sant 19nasl, Sant Josep, Sta. Teresa, Sto Vicenc o de I'Alguaire i la Placa de la Puríssima. 
També la nova parroquial, el teatre i l'edifici de la Fundació Vidal amb la zona esportiva. 
ARXI U COLONIA VIDAL 
La placa de la colónia amb l'església, construida l'any 1942, durant la nevada de 1962. 
aculii iniciatives artesanals i industrials 
degut a l'oferta de naus industrials, ta-
llers i diferents espais. Certament que 
un museu de tecnica i d'historia ha d'es-
tar arrelat al medi que vol donar a co-
neixer i, en aquest cas, l'oferta cultural i 
turística és perfectament compatible 
amb una gran diversitat d'activitats in-
dustrials i artesanals1 
Rosa Serra i Rotés 
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